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Accéid© é la francfuicta é fnecript* como correspondencia de sesunda claee en le Oficina de Correos de ia Mabana. 
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UNION 
POSTAX í 
12 meses . . . S 21-00 ora 
6 m e s e s . . . $11-00 oro. 
3 meses . . . i 6 00 ora 
PBECIOf i D E SUSCRIPCION 
115-00 plata. 
I. DE CUBA ! 12 meses. . 6 meses . . . $ 8-00 plata. 3 meses . . . i 4-00 plata. HABANA 12 meses . . . $14-09 plata. 6 meses . . . I 7-00 plata. 3 meses . . . i 3-75 plata. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A 9 » 
M H O Y 
EB&BB0O DEL REY 
Madr id 24. 
Don Alfonso permanecerá en Bur-
deos solamente cuatro horas, apenas 
realizada su consulta con el doctor 
Moore. 
Así lo han comunicado telegráfica-
mente su Ayudante el Conde del Gro-
ve y el Gentilhombre de Cámara , señor 
Quiñones de León, que acompañan á 
S. M. 
Hoy, por consigniente, regresarán 
á Madrid. 
i I N FERENCIA 
LATCsO-AMERICAX A 
Barcelona 24. 
En la '"Casa de Amér i ca , " lia dado 
una conferencia ante un público nu-
meroso y distinguido el doctor Mena-
cho. sobre el problema latino-ameri-
cano. 
Expuso con gran acopio de razones 
el grave peligro que para las naciones 
ibero-americanas encierra la politica 
expansionista de los Estados Unidos. 
En tal virtud,, habló de la convenien-
cia de que se unan estrechamente las 
referidas repúblicas. Allá, dijo, desco-
nócese casi en absoluto lo que es y lo 
que vale la Madre España. Conviene 
que vayan á aquellas naciones hom-
bres y capitales españoles. 
Fué muy aplaudido. 
SALVADOS 
La Ooruña, 24. 
Han sido heroicamente salvados el 
j capi tán y veinte y dos individuos de la 
i t r ipulación del vapor noruego ' 'Pa-
| lermo' ' que habia encallado en el is-
i lote Lobeira y á quien nos referimos 




Francia, en las conferencias diplo-
máticas que han venido celebrándose 
en esta Corte con motivo de los asun-
tos de Marruecos, intentaba modificar 
el convenio firmado en el año de 1904, 
fundándose en que se había cometido 
un error al dibujar las cartas geográ-
ficas que sirvieron de base para seña-
lar las respectivas fronteras de la zo-
na de influencia de Francia y España. 
Mantiene también el gobierno fran-
cés el derecho que cree tener á Cabo 
de Agua y otros territorios; y para 
ello presenta un nuevo mapa rectifi-
cando los límites convenidos. 
La negativa del Grobierno español 
se ha comunicado á los representantes 
de las demás naciones. 
SOBRE M A D R I D 
Madr id 24. 
E l aviador inglés Busteed ha reco-
rr ido en un soberbio vuelo toda la pe-
riferia de Madrid, presenciándolo en-
tusiasmado un numeroso público. 
E l Jurado se halla indeciso para 
conceder la Copa al aviador, porque 
considera muy peligrosos los vuelos 
sobre las ciudades. 
E L PUERTO D E A R Z I L L A 
Madrid 24. 
Circula el rumor de que las tropas 
españolas han ocupado ya la población 
de Arzil la en Marruecos, alrededor 
de cuyas fortificaciones habían acam-
pado ayer. 
En Francia causó la noticia profun-
da sensación, renovándose con tal mo-
t ivo la campaña de hostilidad que la 
prensa adicta al partido colonial venía 
haciendo contra España . 
Las fuerzas de Ingenieros que for-
man parte de la expedición mil i tar á 
Arzi l la han comenzado los trabajos 
para establecer comunicación telegrá-
fica con Larache. 
MEJORIA 
El señor Gimeno. Ministro de Ins-
trucción Pública, se halla muy mejo-
rado de la enfermedad que viene pa-
deciendo. 
PABLO IGLESIAS 
E l jefe de los socialistas, señor Pa-
blo Iglesias, ha sentido hoy un pe-
queño alivio en su grave enferme-
d a d . 
¿POSIBILISMO? 
Los • republicanos conjuncionistas 
han acordado obsequiar con un gran 
banquete á don Melquíades Alvarez 
el día 10 de Marzo. 
Anúnciase que en ese banquete el 
! gran orador asturiano pronunc ia rá 
j un brindis de gran trascendencia, en 
¡ el cual, combatiendo la anarquía po-
| l í t ica del régimen imperante y los 
radicalismos de algunos de sus co-
rreligionarios, l evantará la bandera 
de un partido gubernamental republi-
1 cano. 
1 Esta noticia ha causado sen-
sación y es muy comentada. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Orito de Baire no ha sido cele-
brado hoy con tanto regocijo como 
otros años. ' | 
Anoche apenas sonaron cohetes. 
Hoy se ven muy pocas- banderas. 
La pbensa mas se dedica á conmemo-
'rar el heroísmo de Agrámente que el 
grito de independencia. 
T es que el héroe del Camagiiey es 
para Cuba algo tan noble tan ideal y 
tan puro como lo son para España 
Daoiz y Velarde. 
Mientras que la situación política en 
que vivimos, como consecuencia del 
grito de Baire, es tan poco envidiable, 
que hasta los más revolucionarios ca-
recen de alientoá para celebrar con en-
tusiasmo esta fiesta nac-ional. 
¿Qué queda de aquella alegría loca 
con que todos vimos izarse en el Morro, 
en vez de la bandera americana, la de 
la estrella solitaria? 
¿Dónde está aquel entusiasmo indes-
criptible cbn que fué recibida en toda 
la Isla la proclamación de la Repú-
blica '? 
¿Que se hicieron aquellas esperanzas 
que todos abrigábamos de que aquí rei-
nasen la paz y la concordia y de que la 
unión y la sensatez no habrían de fal-
tarnos jamás para defender la indo-
pendencia y las intereses de la raza? 
Todo ha desaparecido como el humo, 
barrido por el huracán do ambiciones, 
de egoísmos y de inmoralidades que ve-
nimos padeciendo. 
Por eso apenas quedan alientos para 
celebrar el Grito de Baire. 
M U Y E N R A Z O N 
ü n respetabde grupo de la Asocia-
ción de Propietarios del Vedado pre-
sentó ayer el siguiente escrito al señor 
Presidente del Senado: 
Señor: Por una vez más acuden á us-
ted los exponentes ''Vecinos, propieta-
rios é industriales" de la parte baja del 
Vedado, acompañando á esta instancia 
recortes de la prensa diaria, pál ida de-
mostración de cuando venimos sufrien-
do á causa de casi periódicas acometi-
das del mar en esa parte del li toral. 
En un cortísimo lapso de tiempo— 
poco más de una semana—han ocurrido' 
dos.'' La últ ima acaecida en el día de 
ayer, en cuyos terribles momentos hu-
biéseraoe deseado que hubieran sido tes-
tigos presenciales algunos Sres. miem-; 
bros de ese alto Ouerpo Colegasiador, á 
f i n de que, con vista de la exposición 
que de sus vidas tienen que hacer en 
esos casos—los vecinos y propietarios de 
esos lugares—seguramente modifiiea-
r ían sus juicios é impar t i r ían su apro-
bación al Proyecto de Ley que, proce-
I dente de la Cámara de Representantes, 
hace tiempo se encuentra en ese Alto 
Cuerpo, con las modificaciones que al 
j mismo tuvieran por conveniente hacer-
le, pero demostrando que no se ven des-
atendidas las demandas justas de Pro-
pietarios, Industriales y Proletarios que 
claman por obras públicas, cuya impor-
i tancia—relacionando esta importancia 
I con las garant ías de vidas y propie-
! dades,—no es necesario encarecer . al 
buen juicio de los elegidos por el pueblo 
á una tan elevada representación. 
Terminamos rogándole haga llegar á 
conocimiento de los señores Senadores 
el vehemente deseo, al par que la nece-
sidad de que sea resuelto ese Proyecto 
de Ley, con las modificaciones—repe-
timos—que al mismo crean convenien-
tes hacerle, pero que "resuelvan algo 
prác t i co" que dé garantías á la vida y 
á la propiedad en este barrio, que tan-
tas veces y en todos los tonos así lo de i 
manda. 
Con toda consideración atentos S. S. 
Antonio Llanes., Presidente.—Juan 
Béntíez Lámar.—Francisco N&riega.^ 
Marcelino Quintana.—Mimtcl I . N u ñ j . 
—Jorge Benitez.—Arturo Beniiez.-— 
JvUo B. Rabeü.—A. Crespo.—Francis-
co O-Farrül .—Margari ta TrotcJia.-~ 
Margarita F&rnaguera. viuda de Trot-
cha.—Antonia T. de Crattostra.—Flori-
da Vergel, viuda de Espinosa.—Anto-
nio Mart ínez.—Julián Abreu.—€eferi-
no Pérez.—Miguel González.—A. L . 
Omms.—Vicente Pió.—Cersino BitsU-
lio.—Julio C. Lavin.—Francisco Gon-
zález.—Isabel Plac¿, viuda de Detjeen. 
— A . Menéndez.—H. A . Aiexander.— 
Manuel Crespo.—Manuel Estrada.— 
Juan Camocho.—Víctor Muñaz.—Vi-
cente Vid-al.—Narciso Merino.—Justo 
Michelena.—José López SU va.—Daniel 
Gutiérrez. — Julia Hernández.— A n -
tonio M . Fraga. Clementine B., viuda 
de Gener.—Francisco Figuera.—Sebas-
tián Lorias.—Alberto Fuentes.—Fran-
cisco R. Suárez..—Alberto O-Barrül.— 
David Gutiérrez.—Juan CamacJw.—« 
Antonio M . Alcover.—Natalio Govan-
tes.—Adolfo Cabrera.—Vicente Barros 
—Francisco Nogueras.—M. Sánchez 
Toledo.—José Alfonso.—Fermín M i -
chaus.—Paz Y. Martínez.—María Jose-
fa. García.—Victorino Marthiez.—Eu-
doxio TJranga.—B. Apodaca.—Doctor 
Julio F . Arfeaga.—Juan Embil.—Ri-
cardo de Aguiar .—Magín Badía.—An-
tonio Fárdela.—Estefanía Pérez.—Ma-
nuel Alfonso.—Lizardo Alvarez.—Juan 
Pazos.—Miguel García.—Jíian lAambés 
—Vicenta G. de Garda.—Miguel Her-
nández.—José Rodríguez.—Manuel del 
Llano.—Doctor Luis Miguel.—Manuel 
Fojo.-~-M. Mayo.—Juan Lamadrid.— 
Sergio Polcmco.—Alberto Fernández.— 
Emilio Dirxbbe.—B. Manrique.—Juan 
M. Alfonso.—Doctor Ramón Garda 
Mon.—Dr. Ramón Garda Abri l .—Dr. 
José Carboncll.—Frandsco Tejera. - ~ 
Cristóbal Norieqa. 
Nos parece muy puesta en razón la 
sodicitúd de los vecinos del Vedado 
que viven en un constante peligro. E l 
Senado debe resolver el proyecto pro-
cedente de 'la Cámara. Si lo cree malo 
ó imperfecto establézcale las reformai 
que juzgue necesarias; pero no lo d^í-
je dormir una eternidad en el seno d* 
las Comisiones, mientras los vecinoi 
L A D R I L L O C O L O R A D O 
El mejor de los ladrillos conocidos por su mayor resistencia é impermeabili-
dad, es el de la 
C E R A M I C A C U B A N A 
Tiene existencias para entregar en el acto cualquier pedido, por grande 
que sea. 
Su fábrica de San Cristóbal, tiene capacidad de producción de 60,000 diarios. 
Ofic inas: H a b a n a 85, antiguo, y E m p e d r a d o n ú m . 3 0 
TELEFONO A-2740 
C 505 F . 6. 
\ 9 9 9 — — i 
1 L e c h e r í a " L A V E R D A D 
9999 
" I 
A U T O M O V I L 
AUTOMOVIL.—POR AUSENTARSE FiU 
dueño, se vende un maffníflco Landonlot 
con cuatro asientos interiores y dos fuera, 
de 30 por 35 caballos,'en perfecto estado. 
A. H. de Díaz y Ca. Animas núm. 135. 
C 5S8 15t.-14 F. 
TRABJUADORES DE CAMPO 
En las Ancas de F. Bascuas, kilómetro 
25, carretera de Habana & Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1935 7t-17 Sd-lS 
i d e M a n u e l A r n é 
Potreros prop ios—Buenos p a s t o s — L e c h e p u r a y fresca 
• á todas h o r a s — M U C H O A S E O — E n el mos trador y á domi-
j¡ cilio á 10 cts- botella y á 12 cts. l itro. 
| | J E S U S M A R I A 7 1 — T E L E F O N O A - 1 3 0 6 — H A B A N A 
1 **9999999999%999999999999999999999999*99999m999%9999*9%%9 
C 652 8t-21 
GRAN CAFE, REPOSÍERIA Y L 
r B E L O N A 
M O N T E Y A M I S T A D 
9 
-4. 
L o s n u e v o s d u e ñ o s d e esta casa h a n c e r r a d o 
sus p u e r t a s c o n e l f i n d e h a c e r g r a n d e s r e f o r -
m a s p a r a a t e n d e r c u m p l i d a m e n t e á s u n u m e r o -
sa c l i e n t e l a . 
L o s a c r e d i t a d o s m a e s t r o s d e d u l c e r í a y c o -
c i n a , a y u d a d o s d e p e r s o n a l e x p e r t o , h a r á n e l 
c o n j u n t o m á s a p e t e c i b l e p a r a e x i g i r c u a n t o se 
p i d a e n d u l c e s , h e l a d o s , l u n c h s , b e b i d a s , e t c . 




T e n g o q u e e s t a r l o ! Y t e n g o 
q u e e s t a r l o , p o r q u e m i e s p o s o , 
n o o b s t a n t e sus p r o m e s a s , t o -
d a v í a n o m e s u s c r i b i ó e n 
Casa úe Wilson, Obispo 1 1 
IDAS Y PASATIEMPOS 
l a r e v i s r a m á s c o m p l e t a , m á s 
ú t i l y m á s b a r a t a d e c u a n t a s 
v i e n e n á C u b a . ¡ Y y o q u e l a 
n e c e s i t o t a n t o . . . . ! S i h o y n o 
m e l a t r a e , m a ñ a n a v o y y o á 
s u s c r i b i r m e ! ! C 644 F . 20 
CAJAS M í CAUDALES 
D I E B O L D 
^Wiaí̂ î̂ n̂ ulnfl," ' ^ 
L i b r e s de riesjr" de hnmedad, 
i garant izadas á prueba de fue^o 
' 7 ladrones. 
AEALÜCE, lAETIHEZ T Cía. 
San Isrrtacio 23. H a b a n a i 
1 
C 362 alL 8-3 
DR. G A B R I E L KA. L A N D A 
De la facultad de Par ís y Eacueis de Vi*na 
Especialidad en enfermedades de Narix. 
G a r r a m a y Oído 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paaeo entre 19 y 3L 
V E D A I X ) 
C 436 F. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urmcuios. Estruches de la ortna. 
Venéreo, Hidrocele, S í files tratada por ia 
Inyección dei 606. Te lé fono A-1922. De 1J 
& 2. J e s ú s MaxSi oftmero 31. 
C 417 F. 1 
BR. IS&NANB8 S i&üi 
CATEDRATICO DE LA TNIVERSIDAD . 
U É i U U NARIZ T OIDOS 
JíBPTUNO 103 DK 12 á 3, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
ga lias y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y rieraea á 
las 7 de la m a ñ n a . 
C 407 F. 1 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
E L R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
C O M O A P A R A T O D E I N D I S C U T I B L E M E R I T O 
Lo que dice la JUNTA NACIONAL de Sanidad: 
E L R E G U L A D O R y F I L T R O P O L A , es un Aparato ingenioso, de fácil ma-
nejo, económico; regula y modera el chorro del agua de las llaves. Impidiendo 
sus derrames, las salpicas, charcos de agua, las humedades y fetidez, y recoge las 
Materias Orgánica*, Sólidas y Gruesas, que el agua arrastra. E s un Regulador de 
reconocida eficacia, según lo han certificado los señores Jefes Locales de la Habí* 
na y Pinar del Río. 
Unico aparato que recomiendan Médicos eminentes de la Isla. 
Cada APARATO lleva de relieve la contraseña P O L A . 
De venta en ferreterías. Quincallerías y Boticas. Depósito, J . Cugat, Habana 
núm. 91, moderno. C 623 alt. 4-17 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L ^ U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARIS 
Cura la debilidad an general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los niños. 
C 468 9, 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
riEOICINA Y C l R U J I A 
Refugio 1 B . Consultas da 12 é 2. 
Teléfono A-3905. 
C 438 F. 1 
w m m \ \ m m 
UMPOTENCIA — P E R D I D A S S E K I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E B E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d « 4 4 5 
48 HABANA 49. 
C 490 F. 1 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdachra economía 7 con garantía R E . 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarica 
de brillantes, aretes, ptusferas y enante en J O Y E R I A se deeéc. 
En mnebies fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtida 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
C 453 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A d e S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 461 P. 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m u s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a * á p r e c i o * m u y r e d u c i d o 
P a p e l m o d a p a r a Se H o r a s y S e i i o r i t a s , t i m b r a d o e n r s l i e o e c o n c a p r i c k o s j * m o n o g r a m a s , 
C E I S P O 3 5 . y H a m ó f a y í f t o u z a , T E L E F O N O A - - 1 8 5 5 
C 492 F. 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAYIDA9 NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I O S 1343 13t-3 
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del más pintoreseo barrio de la Ha-
bana quedan expuestos á los furores 
dei mar. 
Sí, tienen raz-jn los propietarios del 
Veda-do: hay que haeer pronto algo 
pnáctiiío que garantice sus vidas, sus 
easas y sobre todo su sosiego, sacán-
dolos de la triste y peligrosa condición 
de "anfibios"' á que se ven sometidas 
por ios rigores de 'la naturaleza y la 
desidia de los hombres, ya que están 
casi siempre medio en tierra y medio 
en el mar. con las continuas inudacio-
nt-s que padecen. 
REVISTA DEJGRI CULTURA 
E n la semana pasada fué muy va-
riable la temperatura, que fué ge-
neralmente má« alta que en las dos 
anteriores, siguiendo las variaciones 
del viento, el cual recorrió por dos 
veces toda la rosa náutica en su gi-
ro natural de izquierda á derecha. 
De las direcciones del S. y NO. fué 
de donde tuvo su mayor fuerza, sin 
que pasara de fresco, y al efectuarse 
los cambios del primero al segundo 
de esos rumbos, tanto á mediados co-
mo á la terminación de la semana, 
ocurrieron lluvias; de las que las de 
los días 14 y 15 fueron algo abun-
dantes en la generalidad de la Re-
pública, y pusieron en mal estado 
los caminos en algunos lugares de te-
rrenos bajos, entre los qse se cnenta 
la parte S. del extremo SO. de la 
provincia de Matanzas y la parte 
oriental del término de Remedios. En 
la zona de Gibara no llovió. 
Hubo neblina, que algunas fueron 
densas, en varias mañanas, así como 
rocío por las noches; y la nebulosi-
dad fué abundante, pues predominó 
la atmósfera nublada de parcial á to-
talidad. E l día 14 ocurrieron algu-
nos truenos. 
I/as lluvias expresadas fueron be-
neficiosas á la caña nueva, efectuán-
dose por ellas algunas siembras de 
esa planta en buenas condiciones; 
pero causaron algún perjuicio á la 
molienda, que la tuvieron interrum-
pida por tres días en el central 
" A d e l a . " en el que la zafra está 
atrasada, porque desde que la empe-
zó no lia pasado una semana comple-
ta «in que hayan caido algunas l lu -
vias: y al par que esas interrupcio-
nes en la molienda, ban sido perjudi-
ciales al ganado de labor por faltar-
le en ellas el cogollo, hacen temer 
que le auede á esa finca mucha caña 
por moler si empieza temprano en 
este año la estación de las lluvias, 
lisias son causa de que no se efec-
túen con regularidad las faenas de 
la. zafra en otro» varios ingenios, en-
1 r o loa nue se enenían los de los tér-
minos de Alacranes, Cruces y Place-
las, á cuya irregularidad en dichas 
faenas contribuye también la escasez 
<le. los braceros, sobre todo para el 
corte de la caña. La graduación del 
guarapo ha subido algo, y por con-
siguiente en riqueza sacarina, por 
los fríos* que han ocurrido en las dos 
semanas precedentes á la pasada j sin 
embargo de que la densidad de aquél 
no es completamente satisfactoria, 
particnlarmente en los ingenios de 
las provincias de Matanzas y Santa 
Tiara. Ta empezó á moler el "Lm-
g a r e ñ o , " de Oamagiiey. siendo 170 
log que lo hacían al terminar la se-
mana. En ella ocurrió un incendio 
en la colonia "Cuba L i b r e , " de la 
expresada provincia, que quemó unas 
4,000 arrobas de caña. Se siguen 
preparando terrenos para siembras 
de ella en todas las zonas azucare-
ras. 
E l tiempo sigue muy favorable 
tanto á las siembras de tabaco que 
siguen efectuándose en la provincia 
de Pinar del Río, las que se están 
desarrollando muy bien, como para 
! , i hoja que se está cortando en esa 
misma provincia, que es mucha, de 
buena calidad y está secando en bue-
nas eondiciones. Lo mismo ocurre 
en la provincia de la Habana, sin. 
embargro de que en algunos lugares 
de ella le eausaron algún perjuicio á 
la planta los vientos de la semana 
«nterior pasada, que. como se recor-
dará , fueron algo fuertes en algu--
no* d í a s : y en Santiago de las Vegas 
•" t̂a algo " v o l a d o " el tabaco de las 
siembras tempranas. En el término 
de Plaeetas le causaron algún daño 
al tabaco que aún queda en el campo, 
las abundantes lluvias del día 15. te-
miéndose que si siguen allí las l lu -
vias no obtengan los vegueros el 
buen resultado que esperaban de la 
actual cosecha, en compensación án 
las pérdidas que sufrieron con la ' 'el 
año pasado; siendo muy poeo satis-
factorios los precios que hastá el 
presente ofrecen los compradores de 
la hoja. En el término de Remedios 
han cansado también algún daño las 
lluvias de la semana pasado al taba-
co que está en condiciones de corte; 
el que era .muy poco por los barrios 
de Buena Vista, Mamey. Alicante, 
Melgarejo y Bamburanao. Por Ma-
uicaragua está resultando alguna ho-
ja pajiza á causa de hvs lluvias de la^. 
semanas últimas, y en el término de 
Manzanillo se baila la cosecha en 
buenas eondiciones. 
Las lluvias de la semana últ ima 
fueron muy beneficiosas á los cülíi-
vos menores, que se desarrollan bien 
y dan buena producción; si bien los 
plátanos escasean en Camaguey. al 
par que ocurre en Morón, que se ha 
suspendido su exportación por el ba-
jo precio que obtienen. Se siguen 
recolectando piñas y frutas cítricas, 
que se exportan para los Estados 
Unidos, así como mucha hortaliza 
que se está embarcando de isla de 
Pinos para el mercado de Nueva 
Y o r k ; también van muy bien en ge-
neral, tanto la hortaliza como las 
plantas cítricas, en las colonias ex-
tranjeras, sembrándose actualmente 
mucha piña en Los Palacios. Para 
siembras de diversos finitos del país 
se siguen preparando pequeñas por-
ciones de terreno. La cosecha de 
frijoles ha sido muy buena en el tér-
mino de Manzanillo, aunque las l lu -
vias le eausamn algún daño, pues al 
efectuar la recolección se encontró 
alguno podrido: y en Songo lo han 
perjudicado mucho las lluvias á la 
cosecha de ese cereal. Las condicio-
nes del tiempo son muy favorables á 
la florescencia del eafé. 
Como en la provincia de C'ama-
güey fueron copiosas las lluvias últi-
mas, ocurridas el día 15. pe han re-
llenada las aguadas, considerándose, 
por consiguiente, esas lluviavs. muy 
beneficiosas á los potreros, los que 
en todas partes tienen buenas, pas-
tos. En cuando al estado sanitario 
de los animales, puede calificarse de 
satisfactorio: pues en el ganado va-
cuno sólo ocurren algunos casos de 
carbunclo sintomático en la provin-
cia de Pinar del Río. en la que se 
combate esa enfermedad con la apli-
cación de la vacuna preventiva ¡ la 
que se está aplicando también en Oa-
magüley. como preservativo, habién-
dose listribuido por la Junta de 
Agricultura de esa provincia íl.BOO 
dosis del virus anti-carbuncloso entre 
24 dueños de ganado. En el de cer-
da sólo ocurre alguna mortandad en 
el término de Bahía Honda, por la 
escasez de fruta.s silvestres y demás 
productos naturales que les sirven de 
alimento. 
Dn Camaguey se han traído para 
esta eapital en la semana, 1,049 cabe-
zas de g á n a l o vacuno machos y 38 
hembras. 
La produeción de los apiarios no 
es satisfactoria e.n el SO. de la pro-
vincia de Matanzas, por la poca 
miel que producen las flores á cau-
sa del exceso de humedad de la tie-
rra. 
Por el puerto de Nuevitas se han 
embarcado duran lo la semana, para 
esta capital, 114 barriles de miel de 
abejas. 2o sacos cera, 55 de carbón 
vegetal. 354 cajas de naranjas, 116 
líos de tiras y sogas de majagua. 46 
pacas de henequén, 10 líos de curti-
dos, 26,870 cujes para tabaco, 24.000 
tibisis, 107 pacas de guana y 2*>2 
bolos de caoba. 
Se han expedido guías para ex-
traer maderas de cinco fincas del 
término de Camaguey. y de una del 
de Morón, habiéndose solicitado al-
gunas con igual objeto para el de 
Songo. 
E l Ayuntamiento de Camaguey ha 
acordado consignar $20,000 en su 
presupuesto para el año próximo ve-
nidero, para la Feria-Exposición que 
en él volverá á celebrarse en aquella 
ciudad, siendo muy satisfactorio el 
resultado obtenido en la del presen-
te ; en la que han sobresalido las ex-
hibiciones de horticultura de la co-
lonia " L a Glor ia . " á cargo de los se-
ñores W. R. L . y R. L . Stokes y -L 
C. Kelly: habiendo sido también no-
table la de frntales de isla de Pi-
nos,, así mismo se han patentizado en 
ese certamen los progresos de la 
apicultura en Cuba por el sistema 
moderno. 
No sólo escasean los braceros para 
el corte de la caña en algunos inge-
nios del centro de la República, sino 
también para los trabajos agrícolas 
en el término de Artemisa. 
L A P R E N S A 
" E l T r i u n f o " se esfuerza de nuevo 
por sonreír. Pero también tiene sus 
penumbras de excepticismo. 
Dice el colega: 
Si á los colosos que bajo (d lema 
de "Independencia ó muerte'" se lan-
zaron á la manigua á demandar con 
ímpetu homérico libertad y patria. 
se les hubiera dicho que más adelan-
te, la patria y la libertad por ellos 
con^guidas, (pues el 20 de Mayo de 
1902 fué el corolario indeclinable del 
24 de Febrero de 1895 como éste el 
eslabón que uniera á la generaolón 
de Yara con la de Baire | podrían pe-
l igrar por cuestiones de poco mo-
mento, habr ían calificado de absurda 
tal hipótesis. 
^Qué vale, en efecto, un candida-
to ; qué unos cuantos destinos públi-
cos junto á la libertad de un pueblo? 
Si un candidato, un hombre al ca-
bo, significara algo ante la Repúbli-
ca, ahí está en la historia Agra-
monte (cuya estatua se descubre hoy 
en Camagüey) que con el ejemplo 
de sus hazañas y su sacrificio por la 
Independencia vale algo más que ca-
da uuo de los candidatos políticos. 
Ahí están Céspedes. Martí y Ma-
ceo que pesan algo más que todos los 
destinos. 
¿Qué vale un candidato, pregun-
ta liTA Triunfo"? 
La respuesta está en la pregunta. 
N i Asbert. proclamado y cubierto 
de aureola triunfante por el colega; 
ni Zayas. candidato indiscutible' de-
sús partidarios, significan personal-
mente el dedo meñique de la nación. 
Seria cruel negar á los veteranis-
tas el desahogo de dolor ante el fallo 
de mconstitncionHlidad sobre la ley 
proscriptora. 
Diga lo que quiera el general Nú-
ñez, era esta la médula de sm cam-
paña. Y la sentencia del Supremo 
le ha herido en esa médula. 
Escribe " E l Día:"* 
De matador hizo Mr. Knox, que 
envió la nota (la espadaj y se reve-
ló un Lagartijo de primera y un Bom-
bita que arranea desde lejos. Y aho-
ra viene á recoger las palmas y los 
cigarros. 
Los notables se congregaron en 
Palaeio. preparando las malillas pa-
ra el arrastre. 
Y el tribunal Supremo le di ó la 
punt i l la : la renhtt^ H! pritaer '-nvite. 
¡Cómo se conoce que lo tenemos 
en la sanare; 
Hemos imulado admirablemente 
' 'una corrida." 
Y "suerte t r á i sue-t» '" se ha sabi-
do i r llevando y tramitando la lidia 
hasta hacer qiil> la res pusiera ella 
misma el testuz para recibir el des-
cabello. 
Y ya van saliend.) los nue se me-
tieron "en lc-'s bi rladeros." 
Ahora p o l r á u algunos seguir cla-
mando por los desperdicios de la res. 
Podrá el general Núñez mirar con 
desdén olímpico al bajo y miserable 
suelo donde se arrastran los guerri-
lleros y traidores y elevar sus ojos <5c 
águila evangélica hacia las alturas de 
l a depuración moral y patriót ica. 
Pero á la. campaña le faltan el ca-
lor, la sangre. 
Y le faltan la proscripción y las ce-
santías de los guerrilleros y traido-
res. 
Y las sogas ensebadas. 
ñor 
humano? 
Cuando Roux muere investigando la 
causa de una epidemia de cólera: 
cuando exploradores valientes quedan 
in.-nóviles entre los hielos polares en 
descubrimiento de una verdad cientíti-
ea; cuando las antropófagos se comen 
á un misionero, y las balas Je un com-
bate alcanzan al médico y al a iml iar 
de la Cruz Roja-, cuando el sabio em-
plea su vida en civilizar al mundo y la 
H t rmana de la Caridad su juventud en 
asistir al enfermo y cuidar al vieje-ito 
y criar al huérfano ¿qué me importa 
cómo crean ellos en los ulterioras des-
tinos del alma y qué tengan pensado de 
Dios, del infierno y do las finalid;r1es 
del espíri tu? 
Yo quiero semejantes .¡ue hagan bien 
á la humanidad, que sirvan á su pa-
tria y que procedan honradamente en 
los demás actos de la vida, y de sus cul-
tos y SIK adoraciones á lo Incognoscible 
prescindo. 
Todos los que sabemos leer hemos leí-
do en la juventud los libros més cele-
bres por su crítica del catolicismo. De 
mí sé decir que desde le Biblia de M i -
chelet y los Evangelios de Proudhon. 
hasta las Ruinas de Volney y las Con-
fesiones de Rousseau; desde la Vida 
de Jesús por Renán hasta El Ciíador. 
sin olvidar á Voltaire. D-Alamlx-rt y 
cien otros, incluyendo á Suñer y 
Strauss. cuanto en mis manos ha cai-
do. he leído con interés. 
Pero lambién Balme^ y Pafif'al, Au-
gusto Xieohis y Ma -aulay. Chateau-
briand y Maistre, otros cien ó más, sus 
espirituales creencias me han mostra-
do, sus argumentos v sus deducciones, 
su fe y su ideal ultra-terreno me han 
descrito, y de la pugna constante, vie-
j : i . se-ular, he deducido que ni una 
aprobm-ión más decide el pleito, ni una 
proíestij más matará organizaciones 
que han subsistido, sobre persecuciones 
y martirios, al paso de las centurias. 
Y me he dicho i ¿ quién me demuestra 
incontestablemente de parte de quien 
está la razón? ¿Por qué no respetar la 
honradez de convicciones de unos y 
otros y buscar en la convicción propia, 
ya que no Ja verdad, que está nmy le-
jos de lo humano, por lo menos la espe-
ranza de encontrarla en el fondo le la. 
propia conciencia ? ¿ Por qué pretender 
arrebatar violentamente á. otros su con-
formidad, su tranquilidad, su credo, si 
no está en mi mano ofrecerles otra cosa 
que les parezca mejor y á la cual pres-
ten la devoción que les arrebato? 
¡ No será que educando pueblos lo 
que haya de venir vendrá, sin heridas 
y sin despojos arbitrarios y estériles? 
En ««tas mismas columnas, que se 
suponen fanatizadas y ciegas, he sos-
tenido yo polémicas largas pero decen-
tes con creyentes del culto católico, y 
nada menos que acerca de dogmas sa-
grados: !a Eucaristía, por ejemplo. ; Y 
qué? Han quedado mis amables con-
tradictores en su fe y yo en mis dudas, 
sin habernos personalmente ofendido. 
Si de la controversia ha resultado al-
«rún bien para la Iglesia, gloria de 
riles: si para, el libre pensar, triunfo 
mío, 
Pefo na la de insulto, nada de me-
nosprecio, nada 'le intransi-srencia. 
Equivocado yo ó equivocados ollas. La 
historia dc^ lirá cuando ya no quede 
do nosotros ni el recuerdo, si es que ello 
Se l ce ido algún lín. 
Esa es la tolerancia, la libertad de 
la conciencia es eso. 
RECLAMACION AL ESTADO 
la libertad civi l florece y se hacen 
grandes y felices las patrias. 
j é m e m N ASAMBURL. 
Piense usted, joven, que tomando I 
cerveza de L A TROPICAL l legará á 
viejo. 
B A T U R R I L L O 
La Duquesa de Aosta, prima del rey 
de Italia, ha coutrnido el contagio de 
una enfermedad asistiendo á los solda-
dos enfermos y heridos de la campaña 
de Trípoli. Princesa y todo, rica y aris-
tocrática dama, no ha sentido sino pla-
cer cuidando de los infelices á quienes, 
en nombre del honor de la patria, se ha 
llevado á los bordes del sepulcro. 
De es.a familia .son el Rey y la líei-
na que. á raíz de los espantosos terre-
motos de Sicilia y Calabria, visitaron 
los lugares arrasados, llevando pan y 
consuelo para los aterrados supervi-
vientes. 
Qué me imporlu que sean reyes y 
príncipe^ los que así entienden su dc-
Púmso cumplir l u d e s los días la mi-
sión altruista, humana y noble que j u -
r í cumplir, edueando masas, lefendien-
do á débiles, llamando al honor á los 
oerdklos y á la humiMad á los sober-
bios. Si má.s éxito no hay. á la defi ien-
eia de los medios, á la* pobreza del ta-
lento, no á la mala voluntad del propa* 
gandisia se culpe. 
'Mi fraca.-o es r l de mi país : no el 
mío. Es de los i leales nue juré defen-
der y de la patria que jure amar. TTa-
cedlo menor con vuestras compasiones 
¡ que «con vuestras burlas, á menos que 
! podáis por vosotros resolver el l i t igio 
| le veint? siglos y encarrilar á la hu-
manidad por las floridas se&dafl d?I 
i amor v de la felicidad. 
Acepto ludas; que yo también suelo 
, tener: comprendo incredulida les-. ee-
i do hasta razón á veces. Pero pregunto: 
cuando Hilarión reparte sus r i iur-zas 
entre los pobres, cuando Martín parte 
s;) cr.pa. cuantío Vicente Paúl institu-
ye hospicios y cuando -Tesé ,\o Calasanz 
funda es nielas ; no aman á la humani-
dad, no favorecen la civilización v no 
contribuyen á esta írrandeza del espíri-
tu, de que Voltaire ríe y á que Chatfeatl-
b r i an l r-outa 0 
GACETA INTERNACIONAL 
Dicen los cables que las tropas es-
pañolas han avanzado hasta A r ^ l a . 
acampando frente á los muros de la 
bonita villa marroquí . 
Como no hubo agitación alguna que 
justificase este avance inopinado, hay 
que suponer que el citado movimicínto 
es una resultante de las negociaciones 
que con Francia sigue el Gobierno '*c 
Madrid. 
Pudiera ser que la Dueña marcha da 
las negociaciones hayan determinado 
mayor libertad de acción en las uu'r-
zas que manda el coronel Fernández 
Silvestre. Y pudiera ser. por al con-
trario, que nuevas exigencias de Fian-
cia obliguen á semejante' paso para 
demostrar el* firme propósito de Es-
paña de no perder un palmo de terre-
no en aquella zona ocupada por nues-
trros soldados. 
Así lo prometió Canalejas en vista 
de las peticiones de Francia sobre Ca-
bo del Agua, pretensión que sólo pue-
de aceptarse en el sentido da que en 
Par ís se juzga á los españoles t u i 
erróneamente como los autores yan-
quis que presentan eu Shangay, Sai-
gon y otros puertos del Asia (teatro 
de la escena de sus obras) á turista.s 
españoles vestidos coai el clásico lra-
je de José María el Tempranillo y 'leí 
Barquero de Cantiilana. 
Ocupado por los franceses Cabo del 
Agua, podían regalarse las Chafar:-
ñas al que por ellas ofreciese una caja 
de tabacos. Más a ú n : dominada d^sde 
esta posición la extensa zona de Kob-
dana y la región que con tanto éxito 
recorriera el entonces coronel Larrea, 
llamada los ;iCiento un barrancos,"' 
el camino á Zeluán y las llanuras qu,* 
por el Este lo rodean, estarían á m jr-
ced de ext raña fiscalización. const:-
tuyendo esto un peligro para el libre 
t ránsi to marí t imo j n la especie de ca-
leta que forma la eoeta entre Cabo del 
Agua y la península de Tres Forens. 
El regateo no es. como paree*, al 
centavo que el pequeño comerciante 
trata «-le sacar para aumentar su ga-
nancia. La po^^sión de Cabo del A^ua 
significa rebasar los límites del Mulu-
ya para dominar las Chafarinas. puer-
to de refugio inmejorable y posición 
aquella que con algunos millones de 
francos anular ía la eficacia de Meii-
Ua como nervio del comercio interior 
con Tazza, y hasta con la misma ca-
pital del imperio. 
Dicha posición, por io tanto, en po-
der de los franceses, valdría más para 
ellos que muchos miles de metras cua-
drados en la. región dei Suss que ba-
ña el Atlántico. Es decir que la cam-
paña de 1909 y cuantos esfuerzos se 
han realizado para penetrar hasta Ze-
luán y las minas de Benibuifruor, re-
sul tar ín estériles. 
Cabo del Agua al Norte y L'xda 
más al Sur del Este marroquí, forma-
rían dos vértices del t r iángulo que 
con ersas posiciones determina Tazza 
en el camino único á Fez. 
Roto el límite natural que marca el 
rio Muluya y frente á frente, de M 
l i l la , á España no le quedaría na l : i 
que hacer en el Riff oriental, gi no era 
liar d petate y comenzar graciosu-
mente la evacuación. 
Eso es lo que pide el Gobierno ¡e 
Par ís con la suavidad acost/umbrada; 
eso es lo que pretenden los franceses 
al pedir un puesto militar 'sin etca 
importancia que algunos barracones 
de m a d e r ó , " como si los españoLís de* 
pertasen ahora del letargo que invade 
á los chinos. ' 
Y al negar rápidamente la petición, 
sin empleo del ambiguo lenguaje di-
plomático, el señor Canalejas habrá 
encontrado a] aplauso unánime de la 
nación. * ' • 
Xo es. por lo tanto, disparatada la 
hipótesis de que á la petición po.- los 
franceses de Cabo del Agua, en el 
oriente rifeño. responda España con 
la ocupación de Arzila, en el occiden-
te marroquí . 
Las calles de Matanzas 
Karo es el día que tanto la prenaa 
de Matanzas, como los corresponsales 
de la prensa habanera, no puhücan al-
írunas líneas poniendo de manifiesto til 
mal estado en que gg encuentran las ca-
lles ile aquella ciudad. 
Matanzas es muy viaitadá tnnto por 
loa turistas fxtranjeros, como por íVni-
liaji de 1H Habana que &emanalin?ute 
va á pasar el nominc-o á la bella ciud:i i 
de los dos ríoe. y por aso se imnonc el 
arreglo de sus eallfs cuyo estado e« de-
sastrozo. 
E l ¡.eñor Waldo Gou/.ález. .Secreta 
rio de la Administración Municipal ,] 
Corra l i l lo. se ha servido remitirna! 
una copia del acuerdo adoptado por i 
Ayuntamiento de aquel termino •>-• 
de Noviembre de 1911 y cuyo acuerd 
que ya ha causado estado, dice así • ' 
"Se acuerda: Establc-er la eorp* 
pondiente reclamación a! E*tado par 
que pague al Municipio, la cantidad 
que le adeuda, ascendente á $4.2.90 m 
neda oficial, por el tiempo que ha rH 
nido ocupada la eva propiedad de 
te Ayuntamiento, .-" luuia en el puebin 
de Corralillo. para Ucinel de !a f j ^ -
día Rural de dicho pueblo, á razó» ! 
treinta p?sos como alquiler mensual 
á contar desde primero d;. Knero J^ 
1899. hast;i el SO de Noviembre ¿ 
1910, en cuyo día se verificó el desalojo 
de lavS fuerza- dedicadas on dicho lo^al 
y le fué entregada la -asa al señor 41 
calde Municipal, debiendo proceder 1 
Administración Cieneral del Esta lo \ 
practicar todas las formalidades v 
quisitos de ley y cuanta? más creyera 
oportunas, hasta que llegue á recono, 
cer los derechos reclamados por este 
Ayuntamiento." 
No insertamos los fundamentos del 
acuerdo ñor falta de espacio. 
El Malecón del Vedado 
Con motivo del "'"'raz de marea" q¿j 
inundó anteayer el l i toral del Vedâ  
do. se ha puesto de manfiesto una v < 
más la conveniencia de prolongar ai 
malecón ha-sta aquel hamo. 
La Ley se halla en el Senado y cite-
mos que los padres de la patria s e 
ocuparán de elia lo más pronto posi-
ble, en vista de loa peligros que encie-
rra para aquella hermosa hamaca 
un abandono semejante. 
E l día que el Señado apruebe dicha 
Ley. no habrá un solo vecino del Ve-
dado que no lo festeje con chocolate 
tipo frailees de la estrella, que e* lo 
indicado en los días de verdadero n-. 
gocijo. 
Capablanca á los 
españoles de Cuba 
Habiendo salido de Matanzas el -lía 
1S de Enero para recorrer la Isla y co-
nocer mi país, pues hasta entonces no 
conocía más que Pinar del Wio. Habana 
y Matanzas, y tenía sólo un recuerdo 
lejano de 'vSanía Clara, he terminado 
en el día de ayer mi recorrido, y han 
sido talee las manifestacioneíí de cari-
ño con que he sido acogido en este via-
je por las Colonias Españolas de los 
p jehlos y ciudades que he visitado, cn'l-
minando con la brillante velada (gi -
brada anoche en el Casino de Cárdenas, 
que mi espíritu se dilata satisfecho, á 
la par que se enorgullece en mi el hom-
bre, por pertenecer á la raza de los com-
patriotas de mis abuelos. 
A l dar ías más expresivas gracias ül 
Casino Español de Cárdenas, que tan-
to me ha agasajado, deseo extenderlas á 
todas la» Colonias Españolas que he vi-
sitado desde mi partida de Matanza*, 
para hacerles saber que si bien mi orgu-
llo natural de l'ubauo exige de mi. y 
yo se los doy de todo corazón, lealtad 
y amor á mi patria, no por eso sienW 
menos cariño hacia la ilustre patria d€ 
mis antepasados. 
Sepan, pues, las Colonias EspaüolM 
de Cienfuegos. Santa Clara. Santiago 
de Cuba. Manzanillo. Sagua, Caiban»'n 
y Cárdenas, que ha sido para mí mi 
verdadero placer y que siempre reeot' 
daré con cariño los gratísimos ral<* 
que entre ellos he pasado. 
. i . R. CAPABLANCA 
Cárdenas 22 de Febrero de 1 9 1 2 . 
EL JEREZANO elefante 
¡Qué sábados y que domingos; ( 
¡ Qué variación de platos estos lía*' 
¡Que paellas, qué almejas, qué cawo-
Kg, qué gazpacho á la andaluza! ¡Qw 
ajiaco el domingo I 
PRADO Y VTRTUDBS 
E R R A T A 
En la edición matutins de ayer, ap* 
; rece una noticia dada por teléfono'¿c'* 
de Cienfu?gos. relacionada oon ̂ j1* 
¡multa impuesta por d -Tuez Co'-ree-ue-
I nal al comerciante de Palmira don KO-
*an<li) Vi1a. . 
El bn-u juicio le los lectores baurA 
, subsanado .seguramente el error, P«*" 
' dondí dice modificación*' debe lee«« 
' ' i n f racc ión : ' ' y en el sitio !"C • !* 
ce "sobre medidas" ha de leersí 
' bre bebidas." 
USMEJOBESCERyEZASSOULASBELPAIS 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- LA TROPICAL^ 
t i V O L I • • • 
- - - AGUILA 




LAS cerreran c laras á t o d o ^ coor ieneu. L is obscuras o » t a n intl icada-i 
p r i n c i p a ! o j é a t e para !a* crlftaderas, los «ifi'»?, las c o n v a i e e i e a t e s y lo» 
anciano?, 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
Teléfono 613? Teléfono OOfet I HABANA 
E l " B o l e t í n R e s u m e n B i b l i o g r á f i c o " 
q u e p u b l i c a l a L i b r e r í a C E R V A N T E S c o n -
t i e n e g r a n d e s n o v e d a d e s . 
P í d a l o á R i c a r d o l / e / o s o , O a l i a n o 6 2 , 
| A p a p f a d o l i í $ , T e l e f o n o A A 9 5 S > 
S e l e e n v i a r a G R A T I S -
L A C A M A I D E A L 
C 444 F. 
Nuevo y elengantisimo modelo de cama de hierro. 
ili/.a. con bastidor de alambre y hierro.—Lo más elegante, hig' 
n i c o . manuable, duradero y económico. . ^ 
Es la cama del hogar, hoteles, sanatorios, e'.c. por sCf 
i las camas de hierro corriente», con la especialidad de Plegbjt1í. 
facilitando el medio de realizar la limpie?.» y asco de las 
riones y colocarla en ru^lquier logar. ff.f<. 
Sv precio BO excede «r» muebo al de los ¡peórrodoí» 
vL*Df !L*f. BAP.P.OS CAP .n> T?tiJ x y r A.pP1' '* 
A V E L I N O G O N Z A L E Z V c ^ 
VIVES 35, Tílétono A-20Q4. HABrV I 
I 
U l A K I O D E L A MAHUTA—•PMraón t i la farrfe.—TVK^-n 24 ríe lf>1í. 
PfiEOUNTASYRESPUESTAS 
Micheline. — Paí?e V. cuando quiera 
oíiní v traiffa el oricrmal. que ya 
Rigodón.—Pregunta usted si d mar, 
vonj(, siempre una misma eaníi-
A A de fg113- ,,ambia s11 nivel. Ii;i> 
•as paulas qufl producen modifica-
'oues en la altura del nivel del mar. 
'¡ principal está en la gravi tación d i 
'a luna, qne produce las mareas. Des-
pjjós las corrientes del viento y las al-
rpra'-iones df1! subsuelo causan varia-
ñones locales en el nivel de las agua.'. 
V elaro está que no variando de un 
niodo ostensible k cantidad totai do 
jas asnas, cuantío e] nivel sube en uu 
punto ha de bajar en otro.. 
j ju tinerfeño.—Recibido un btllet»; 
I $5.00 Cy. Será entrega-do á los an-
¿Anos esposos que viven en Glori» 
^ M. P.—t'n libro sobre leyes d-
f^rroearriles en Cuba lo hallará ust-d 
0n casa de Rambla y Bouza. Obispo 
31. El libro de Fíenot. Prosodia y vt-r-
•ificaclór castellana, puede usted ad-
,-iUÍrirIo en la librería "Cervantes," 
¡\r Veioso. Galiano 62, 
A, V.—El idioma que se habla rn; i 
el mundo es el inglés. 
Un sf-soriptpr.—La decena de un 
número, por ejemplo el 2,202. se en-
tiende la de ¡as unidades y no la de 
ios millares. En el citado número SG 
té 2;200: 2,201, 2.203, 2,204, etc. 
A. de B.—Dessa saber si existe en 
Cinwi una ' cantera llamada Santos 
Blaris. 
Un suscripto!*.—Desea saber dónde 
SP halla la tiple de zarzuela Amelia 
González Teruel. 
Juan Gómez.—Las asiguaturas del 

















Un curioso.—Una historia de Cuba 
recomendable, la do Pezuela, y como 
compendio la de Vidal Morales. 
M. S. E.—El t iburón no es manu'tc-
ro: lo es la ballena. 
S, N . M.—El ingeniero español se-
ñor Balsera, inventor de varios apá-
ralos eléctricos, es natural de í luelva . 
C. P.—I). Benito Pérez G-aldós na-
ció eu Canarias. 
P L U M A Z O S 
Un apunte sobre 
R a m ó n C a m p o a m o r 
Tal vez poras personalidades litera-
rias s^an tan imperfectamente conoci-
éfis. como la del gran autor de la5 
"Humoradas." las D o l e r á s . y no 
por cierto porque la popularidad le ba-
ya pegado su codiciado favor. 
Lejos <ie eso puede creerse que <;ea 
Canipoainor el poeta más popular de 
España y aun de América. Pero el iró-
niro autor de las "Humoradas" .m 
tanto h;:n clcleitado á nuestra .iuven-
tlrd. escéptica á. la violeta, ha eclipsado 
•d otro Campoamor. al autor de tantos 
trabajos filosóficos, al noble ideista. al 
ífémendo critico de la revolución fran-
fe^a. 
Y C.-Ü que en el fondo el poeta dific-
Hi mu?ho del filósofo. La musa irreve-
rfnlp y traviesa del "Busto de Xerón . ' ' 
71 sátira jocunda que se reía de todo, 
'i^íiparece por completo en el pensa-
nuputo del filósofo. 
Trabajo cuesta el creer que el autor 
'"Tdeisino." sea el mismo de "Co-
Tno rezan \aa Solteras," y si al le-er las 
"Humoradas." no^ admiramos de la 
profunda observación de aquel paifl/»-
'os?o que ef-cribía novelas de cuatro lí 
"•ap. al leer su "Ideismo." no podemos 
rt^nos que indinarnos ante aquel gran 
^rebro y aquel corazón que á pesar 
de sus cruentas ironías, siempre se dejó 
llevar por el vuelo excelso de la i lea 
pura. 
Campoamor íilósofo. está muy p^r 
rncima de Campoamor poeta, y sin em-
bargo ;cuán pocos conocen al Aeteaeta 
de las ideas ontólogas en las brillant-s 
conferencias del Ateneo matriteu -o: 
La fama del poeta sobre el filósofo 
pBOtfr casualidad? ¿serán I n n.r:ni^;>s 
concausas, que al decir de mu.-hiK .-í-
ticos hicieron prevalecer el Quijote 
Cervantes, sobre el de AvclljinHíi * 
¡Quién sabe! Pero lo cierto es que va 
en vida, mostraba don Ramón m o& 
sadumbre al ver qne su ftam de parta 
sobrepujaba á su crédito le fi' lsot'o. 
Y él. que reía la ^humorada" de la 
vida de Xúñez de Arce que " v i v i . ndo 
en el quinto cielo de la i lus ión" admi-
nistraba el Banco Hipotecario, vivía 
también una sangrienta humor.i ja : 
era tiló-sofo y el mundo lo hizo po^la. 
Y es que la vida misma es una humo-
rada dolorosa y cruel; toda existencia 
tiene una contradicción, una ironía, v 
en no ver la ironía de nuestra propia 
vida, está la cRchac Es lo que decía La-
zarillo de Tormes cuando sn hermani-
to mulato tenía miedo d^l padrastro 
negro: -Arirdios H espantan de los de-
más porque no pueden verse á sí mis-
mos." 
IR K O D f i 1(; 1 K Z E E N n C E L E s . 
EL MESONERO 
Fué allá, en su mocedad, yn mal sol-
idado; 
siguió después la vida aventurera 
por la senda dorada que siguiera 
Pablicos de Segovia, Fué azotado. 
E n la Plaza Mayor fué exorcizado: 
c a n t ó en el acs .a lo que no quisiera, 
y ha remado sin sueldo la galera 
de un pirata de Argel. Fué rescatado. 
De mozas del partido fué escudero: 
en tierras de Granada fué cuatrero; 
corredor de bula fué en Torralva. 
Ha oliscado en la cruz del quemadero, 
y agora, por robar más á mansalva, 
asentó su merced de mesonero. 
Diego San José. 
U N A C A R R E R A 
Un inglés echador, que no sólo lo 
son los andaluces, se hallaba eu una 
reunión contando prodigios, por su-
puesto increíbles, de la ligereza de 
un «-abailo que poseía. 
tía ' •quidam" de los de la reunión, 
cuya procedencia no dice la hisioria 
aunque casi se adivina, le replicó di-
ciendo: \ 
—Amigo, pues todo eso que usted 
ementa no es nada comparado con la 
ligereza de mi eabalin. Vo vivo an 
una finca á cinco millas de la pobla-
ción y cuantío tengo que ir allí de 
prisa, es ta l la rapidez con que •.ae 
lleva, que no puedo conseguir que mi 
sombra vaya siempre conmigo: de tai 
manera, que generalmente llega á la 
casa uno ó dos minutos después que 
yo he llegado. . .Una mañana que, te-
nía más prisa que otras, lo espolea 
parece, algo más de lo regular, y fué 
tal su velocidad que durante toda la 
carrera me estuve viendo por la es-
palda, y una ó dos veces estuve en 
peligro de que me atropellara mi 
propio caballo pasándome por en-
cima. 
Todos se quedaron mirando al na-
rrador en silencio,- el inglés se metió 
las manos en los bolsillos y dando 
una media vuelta se alejó: cada cual 
hizo lo mismo y fñ ginete á pie. 
quedó solo, contemplando sin duda el 
efecto que había producido la carre-
ra de su caballo. 
CASOS Y COSAS 
Dos gascones, que en un restaurant 
ocupaban los extremos opuestos de 
la mesa redonda, se trabaron de pa-
labras. P'urioso uno de ellos, dijo al 
otro sin moverse de su si t io: 
—Os envío un bofetón. 
Y el otro contestó, no menos ira-
cundo : 
—'Pues yo os mato. 
En un restaurant: 
—Mire usted, camarero, á mi me 
gusta comer bien. Tome, ante todo, la 
propina y dígame qué me recomienda. 
—Que vaya á comer á otro restau-
rant, caballero. 
F á b u l a e n p r o s a 
L a gal l ina de C i o w 
Litupí-siuia, con las plumas brillantes 
y ordenadas: perfumada, lurhmd' «w 
tosa cinta de seda en el cuello, como 
una dama coqu^uela.. una gallina per-
teneeierntai á derto aplaudido payado, 
era. el av^ niá^ tVliz de que se lian te-
nido noticias. 
Muchas VBees al dia. «dempre que le 
daba la sana. «Miionaba su monótono 
< n-ca-rfii\ como d ic i^ i lo : 
""Me río yo del gallo de Morón., que 
-•antunvaba <-alvo. como cualquh'r ira-
do viejo, y denlos pollos que me guiñan 
(d ojo. y hasta de ios peces (fe colores. 
"'Venid a-'á. tai srallinoras de los me-
jores corrales, á compararos conmigo, 
ra. ca, rae, A ver : que alce el pico aque-
lla que se atiborre, como yo. del mejor 
orrano doradito y del más limpio salva-
1». V una pluma se me da á mí de la 
alimejKación. MP dan de comer lo que 
quiero y cra-ca-cra. . . reviento de gor-
da y de hermosa, aunque mal me esté 
decirlo."' 
Sólo tenía f l nnimalito una pequeña 
oblia:íirión que i-nmplir: -salir un rato, 
por las noches, con su dueño, á la pis-
ta, y hacer lo que aquél 'le había en-
señado, á fuerza de mimos y paciencia. 
( nos cuantos vuelos á las localidades 
que se le de«ignaba. na carrerita. va-
rios saltos y picotazos y . . . nada más. 
Al terminar, el maestro premiaba á 
su educanda con cari das y la cebaba á 
más v mejor, di -i.-ndola cariñosamente: 
—Yanta, yanta, hermosa mía. mi 
dulce compañera. Atrácate de tinne. 
'.ine todo está pagado. Tú un e a t ú dte»r 
tinada, á satisfacer la gula de los huma-
nos, ni de los iríivilanes. como la mayo-
n'.-i de tos rOBCfoirmn A mi lado mori-
rás vieja. Cuando esto te ¡ i -ouw-a . te 
di-c -aré y tu cuerpo se exhibirá en un 
museo, para que aun sigas siendo ad-
mirada. 
l 'na vez. un abonado dd ripeo, muy 
íruasón. entretúvose en harta de maíz 
á la gallina, á hurtadillas de la gente 
del picadero, poco antes de presentarse 
;inle el público el animal, olvidándoos-
te que á aquella bora le ^taba prohibi-
do tomar nada. 
Por lo que al preseniarse on la pista, 
encontróse torpísima la arallina. pen1-
sema, pesada. Tomo que tenía el buche 
repleto. Y tanto caso bizo de los man-
datos de su profesor como si oyese tocar 
á vísperas. 
•La respetable asamblea se llamo ft 
entraño^. Aquel era el bicho que tanto 
se alababa en los carteles'? 
Una aiK)» espantosa premió al paya-
so y los gritos de ¡ fuera I resonaron 
de-sde las sillas liasta 'las galerías. 
K: empresario, q[ue era un hombre 
atroz, como suelen serlo todos los de 
su oficio, d e c i d i ó al histrión, ponién-
dole de patitas en la calle. 
Y el histrión, al verse eu la via pú-
blica, fué y espetó al plomífero el si-
gniente discurso: 
—* Conque esas tenemos, ingrato pa-
jarraco? / Conque por una golosina, 
fuera de hora. tú. á quien nada te falla 
á tu tiempo, me has deshonrado, des-
acreditándome como farsante? Pues 
muerto mi crédito, que por tí he perdi-
do, t ú me sobras. 
Y la dió cuatro patadas, dejándola 
a son izant e. ( 
l ' n tran.^eunte. poco dHk-ado. vióla a 
poOO y cargó con el cadáver, no para 
darle, compadecido, sepultura, sino 
para echarla en un pudiere y bacer 
caldo sabroso. • 
. i . v. TOME Y 
L A A C A C I A 
Por ser emblema de pura gracia, 
porque SUK flores dan á los aire» 
tan exquisito, sutil olor, 
tanto me hechiza la flor de acacia: 
¡tanto seduce la acacia en flor! 
E n tibias horas de Junio, leves 
las blancas flores naciendo van: 
en noches claras, de plenilunio, 
brotan, y brotan, blancas y breves, 
como al impulso de un amoroso 
lánguido a f á n . . . 
"Ved esta acacia, mi favorita, 
que en un estanque su flor retrata. 
Ue noche vedla. Bajo la luna, 
como si fuese toda de plata. 
E s una estrofa 
de amor, el árbol lleno de flores. 
Verso vibrante 
de la inspirada canción de amores 
es cada flor. 
¡La flor, emblema de pura gracia! 
.Kl árbol, cifra de dulce amor! 
;I^a flor de acacia I 
¡La acacia en flor! 
F . S H A W . 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido Uta publicaciones si-
guiente» : 
Cámara de Representantes.—Diario de 
Sesiones. Cuarto 1 período congreaional. 
Segunda Legislatura J Legielaluru ex-
traordinaria (19t>3> y la quinta I.egislücu-
ra (191(>.> Dos voIúmeneB en folio. 
Octava Conferencia Nacional de Bene-
ficencia y Corrección de la Isla de Cob^. 
Año de 1910. l'n tomo en cuarto de 4*> 
páginas. 
Bibliografía Cubana del Siglo XIX.— 
Por Carlos M. Trelles. Tomo segundo que 
corresponde á los años de ISí̂ -lM-JO, segui-
da de una relación de los período» en 
siglo X, por el doctor Francisco Liara y 
uuas noticias referentes á escritores !e 
los siglos XVII y XVIII , por el doctor Pé-
rez Vento. 
Los celos matan.—Poema por don N. Vi-
dal Pita. Folleto de 2S páginas impreso 
en Holguín. 
Defensa de los derechos de la mujer.— 
Moción dirigida al Presidente de la He-
pública por el doctor Pedro Herrera 3p-
tolongo. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Ha-
cienda.—Hemos recibido los númerof ; o-
rrespondientes á los días 15 de NoviemUre 
y Io. de Diciembre. 
Boletín Oficial de la Secretaria de Agri-
cultura.—Hemos recibido el número de 
l". de Enero. 
Suevia.—Revista regional ilustrada, ele-
gantemente impresa, fundada por Tarba-
llal y Solloso. Hemos recibido el mim 
ro que ecaba de publicarse. En él apare-
ce un retrato de Severino Solloso. brillan-
do como un sol en medio de Galicia. 
Hispania.—Hemos recibido el núuie.o 
primero de una nueva revista española 
un He publica en Londres, y trata con 
preferencia asuntos de comercio y de in-
dustria de todas las naciones. 
Esta publicación ofrece á sus lectores 
la ventaja de que en su Redacción se e n -
cargan de atender y servir á. todo suscrip-
tor que quiera informarse y averiguar to-
da clase de asuntos financieros, conu r 
cíales é industriales en el mercado in-
gles: y <ie buscar capitalistas, hauqueres 
y eásas de comercio para empréstitos na-
cionales, seccionales 6 municipales de 
países hispano-americanos ó de iiul;v¡-
duos ó entidades particulares para minas, 
plantaciones y toda clase de explotacio-
nes industriales. L t suscripción e*= de dos 
pesos al año. fle suscribe en '•Roma," li-
brería. Obispo 63. 
El Herald y el Journal.—De la casa de 
Vilela. Prado !>;'.(' y Monte 11!». hemos re-
cibido puntualmente las ediciones domi-
nicales de los dos grandes diarios de New 
York. Allí hay también toda clase de pe-
riódicos, magazlnes. postales y libros. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Haba-
na.—Hemos recibido el número de Enrr,). 
Revista de Educación.—Director. Alfre-
do M. Aguayo. Hemos recibido el núme-
ro de Febrero actual, que contiene el si-
guiente sumario: 
" L a pedagogía como ciencia,"' por Pa-
blo R. Radosavljevich. 
"De ortofonía: las alteraciones de la pa 
labra," por el doctor Luis Padró. 
"La reforma de la escuela," por Sal-a-
dor Massip. 
"Rl inventarío espiritual del niño," ñor 
A. M. Aguayo. 
"Decorado del aula," por la doctora Es-
trella Grande. 
"La Iglesia y el Estado en el confli' to 
escolar francés." por Edward Peeters. 
"Nuestra encuesta." 
Exhortación Pastoral del limo, y lii \ • 
rendísímo señor Obispo de Pinar del 'íío 
al Clero y fíeles de su diócesis. Enero de 
1912.—Recomendamos á nuestros lectores 
este hermoso trabajo de exhortación il 
alma cristiana. 
Gaceta Económica.—Hemos recibido el 
número de íl de Huero. 
San Antonio.—Revista religiosa. 
c a r t a s ' a l o s 
l i b e r t a d o r e s 
Síntesis de un proyecto de Constitu 
ción para la República de Cuba; 
por ' ' E l Comandante." 
íContmú*. i 
E l Congreso no impondrá contribucio-
nes 6 derecho» sobre los artículos que se 
exportan de las Provincias y ni éstas ni 
el Ejecutivo, ni las delegaciones Provin-
ciales, ni las Municipalidades, ni funcio-
nario alguno, exigirán ni cobrarán con-
tribución ó arbitrio que no haya sido did-
.cutido. votado, sancionado y publicado. 
Las corporaciones y funcionarios pút b 
eos que violaren este precepto y los em-
pleados que obedecieren ó trasmitieren 
sus órdenes ó intervinieren en la exac-
ción de cantidades provlníentes de ir, 
puestos no sancionados y publicados cu 
la forma dispuesta por la Ley, perderán 
sus empleos y todos los derechos á ellos 
anexos, además de quedar sujetos á lar, 
penas que se les 'rapongan como infrac 
tores de la Constitución. 
14.—El Congreso cuidará de establecí r 
una Tesorería General y de que no se sa-
que ningún dinero de ella para otros ob-
jetos que les expresamente dispuestos pol-
la Ley. decretados por el Presidente ir 
la República y refrendados por el 
nistro de Hacienda, en cuyo decreto se 
expresará, el objeto á que se destina y 
la ley del Congreso que autoriza la ex-
tracción. 4 
L a cuenta de la Tesorería general upas 
comprenderá el rendimiento anual de to-
das las contribuciones y rentas y »u in-





publl- .. i : ; 
rindan los 
chos en su 
15.—Laí 
íreso se imprimirá y 
ádico ofu-ial de la Bfr 
irá á todas las Pro-
lidades. También se 
irán las cuantas que 
s. de los gastos he-
ivos ramos, 
mes que reglamentan 
el comeicio y la¿ rentas fiscales, no JJO-
<J:án establecer ninguna preferencí 
favor de los puertos de una Provincia u 
bre los de otra. Tampoco se podrá obli-
gar á lo» buques que salen de una Provm-
cia ó van destinados á ella á que abran, 
cierren registro 6 paguen derechos ea 
otra. 
16. -Acuñar moneda de ley igual á '-3. 
del país que sostenga mayor comercio con 
la República, determinando su valor, ye-
so, tipo y denominación: emitir papel mo-
neda siempre que pueda ser bien garan-
tizado su paco y asegurada su circulación 
á la par con el oño acuñado: determinar 
el valor de la moneda extranjera circu-
lai>u- m la Nación y señalar castigos pa-
ra los falsificadores de los bílleteB de Baa-
cos y monedas corrientes en la República. 
17. —Establecer el sistema general -le 
pesas y medidas. 
1*.—Dictar l^yes sobre postas y correos, 
así como para el régimen y fomento del 
comercio interior y exterior: celebrar tra-
tados con las Naciones extranjeras; habi-
litar puertos y establecer adurmas y ar.iu-
celes para el comercio exterior. 
19.—Regular los servicios relativos á 
vías generalas de comunicación, creando 
las que exija la conveniencia púb'ica y 
a.ielidiendo á su conservación y mejora; 
pero sin poner obstáculos á «pie las Pro-
vincias construyan, mejoren y conserv-jn 
ferrocarriles, líneas telegráficas y telt;i.'6-
nícas, calzadas y otros caminos, canales, 
••te ni á que den autorización para Í u 
ectableciinipnro á Compañías. Empresas 6 
parricularep íieniro de los límites de las 
respectivas Provincias, ajustándose á Vis 
leyes ó decretos de carácter general dic-
tados por el Congreso. 
20- Proveer al bienestar general y á 
la defensa común. 
21.— Establecer leyes y procedimieiitos 
uniíormes para obtener la naturalización, 
para lo referente á colonizaciáfi. y á ias 
bancarrotas. 
'22.- netí-rminar y castigar las piriie-
rías y demás delitos graves cometidos en 
alta mar y las ofensas contra el deret 
de gentes. 
83. ["¡jar las reglas á que deben suje-
tarse la ocupación de terrenos baldíos y 
aquellas á que deban sujetarse los arren-
damientos de cualquier propiedad de la 
República. En ningún caso podrán r 
vendidas las. tierras que sean propiedad 
de la Nación. 
24--Conceder amnistías, menos por de-
litos cometidos con motivo de las elec-
ciones. 
25. —Proveer á la constitución de un 
ejército y armada. Fijar el número de 
las fuerzas de mar y tierra, formando las 
ordenanzas para el gobierno y disciplina 
de las mismas. 
26. —Disponer la organización, reorgani-
zación, armamento y disciplina de la Guar-
dia Cívica y de los cuerpos de ingenieros,-
bomberos. como auxiliares de ésta y del 
Ejército en caso necesario, su instrucción 
y ejercicio según la disciplina prescripta 
por el Congreso, fijar el contingente que 
corresponde á cada Provincia y gobernar 
la parte que está al servicio de la Na-
ción. 
E l Presidente de la República podrii m 
denar el pase de los jefes y oficiales ;le 
ta (íuardia Cívica y de los Ingenieros ads-
criptos á los Cuerpos de bomberos, al 
Ejército permanente, cuando lo juzgare 
! oportuno. 
I 27.-—Dictar disposiciones para lliiinar ui 
Cuardia Cívica e Ingeníelos al servicio, 
ciiaiulo se necesite hacer observar las le-
VK. solocar una insurrección y recbasar 
las invasiones: y dar su consentimiento 
para oue el Ejecutivo pueda disponer q. 
se trasladen fuera de la Provincia a u • 
pertenecen, fijando las fuerzas nec 
rías. . , 
-Declarar la guerra en vista de ios 
datos que le presente e! Ejecutivo. 
tar represalias y declarar buenas o mâ  t 
las presas de i.iar y tierra y dar reglas 
para lo conceeniente al derecho maríti-
mo de paz v de guerra. 
30.—Aprobar 6 rechazar los tratados «¡o 
paz. de amietad y de alianza, de arbitral-?, 
de neutralidad armada y cualesquioia 
otros que el Presidente de la República 
haya negociado con potencias extranje-
ras, y presentado en primer término a la 
I ra de Senadores. E n caso de no 
haber acuerdo, pasará á la sanción Pre-
sidencial lo acordado por el Senado. 
31 Establec-TT Es cuelas militares para 
la enseñanza é instrucción de las dife-
rentes armas d^ los ejércitos de mar y 
tierra, pensionar eu las del extranjero á 
los jóvenes oficiales que sobresalgan, y 
promover el adelanto de las ciencií"1 y 
do las artes útiles, asegurando á los auio-
o2.--Conceder ó negar la entrada ó w 
paso de tropas extranjeras en ó por el 
territorio nacional. 
—Permitir ó no la estación de es-
cuadras de otra potencia por más de ..n. 
mes en los puertos cubanos. 
34. —Permitir ó no la saiida de tropa» 
nacionales fuera de los límites de la R(S« 
pública, y permitir 6 prohibir que r si-
dan tropas del ejército permiaieute en el 
lugar en que reside el Congreso y diez 
leguas á su circunferencia. 
35. —Legislar, gobernar y ejercer auto-
ridad sobre todos los lugares comprados 
con el consentimiento de la Provincia á 
que pertenecen, para la ©onstrucción do 
ftfertes, almacenes, arsenales, astilleros y 
otros edificios necesarios. 
36. - El»í.'ir nn lugar que sirva de r vi-
dencia á los supremos Poderes de la Na-
ción, ejercer en él por medio de una co-
misión compuesta de tres Senadores y 
tres Representantes por cada Provincia, 
las atribuciones de un Concejo Municipal 
y variar esta residencia cuando lo juzgue 
necesario. En dicho lugar ejercerá las 
funciones del Poder Ejecutivo local, el 
Vicepresidente do la República, y en el 
(;:'-<> de ocupar éste la .Presidencia, lo 
suotituirá el presidente del Senado. 
37. —IMctar todas" las leyes necesarias 
y convenientes para la ejecución de iaB 
facultades que por. esta Constitución so 
conceden al Gobierno, á cualquiera de sus 
departamentos ó empleados, pero sin mezc 
ciarse en la auimnistración interior de 
ninguna Provincia á no ser en los caros 
y para los efectos expresamente consigna-
dos en esta Coustitución. 
S8.—Designar por medio de una ley 
cuándo existe 6 cesa la incapacidad leí 
Presidente y del Vicenresidente de la Me-
pÜbHca para desempeñar sus funciones. 
:!9. Calitiear y decidir sobre la renun-
cia y sobre 




de los gn 
40. —Conceder permu 
á las corporaciones ó 
vicios eminentes prest, 
á la humanidad, y dei l 
eos á la memoria pósti 
hombres. 
41. —Admitir nuevas Provincias it 
porándolas á la Nr.cióu. 
42. —Arreglar definitivamente los lín 
de- las Provincias tevíninando sus dlfe 
cias cuando no hayan c^.;venido entt 
4:5.- Erigir una Provincia denn-o-dt 
que dispone esta Constitución. 
44.—Crear tribunales inferiores < 
Suprema Corte y redactar Códigos 
" K i ( ¿OMANDANTE. 
H E R N A N I 
Los tabacos y agarros | 




m a M e s de 
Vuelta Abajo 
ReoooiendamoB al pú 
blioo inteligente Tos prre 
be. en la segoirfáad d¿ 
qne morecerán su aproba-
ción. 
M a b a n a 
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LA S E G O Í D A 1 J E R 
T O M O I I 
t»flle etn ia librería d^ Cervantes, Ga-
liano ca«i esquina, á Neptuno. 
(Continúa.) 
El Mariscal no liabía hecho aiusiem 
- ' ' ^ á este punto en IÍLS conversa -nv 
^ con ¡su sobrino. Era ini i t i l y tal vez 
Peligroso hacerlo... RaúJ era un ser 
Tf)n extraño, que Imbiera sido capaz de 
^•hibiar de resolución, sólo por ci gnis-
r* •'• contrariar á su buen tío. 
^ i advertencias, n i consejos, ni sú-
Pjfeas habían jKxüdo bsoerie desistir 
^ aquel matriimmio extravagante, que 
««Taba al seno de su opulenta familia, 
^•i'lieníe proteivtante, una católica po-
p tifí Qfit&hfi vé&fgáa por i3. ¿«para-
2 ^ <fca •tmiz - no tesué res* qu¿ «*-
"tt's.bift facilidad á su deseijlace 
La joven presidía las comidas como 
^ e ñ a / d e \¿ casa, daba con toda reg. iV 
^oar] leceiones á León y preparaba ad-
"•ifa.ble,iU.U)^ el t í > omo si nada im-
biera sucedido. El Mariscal, que iuíer-
pretaba por miedo la ant ipat ía que ¡És-
piraba, y que creía el medio inspirado | 
por él era un reconocimiento tácito de 1 
inferioridad, estaba muy satisfecho ere-1 
v n lo que iuVundía temor: tal es la 
condición de las almas mezquinas. Por; 
eso no pudo dejar de roirse maiieioea-
mente una noche eu que habiendo Lia-
n;i rozado su mano con la de él. la rf ' ti-
ró con tanta repugnancia como si hu-
biera tocado una víbora^ 
ba partida de Mainau hubo de apla- j 
zarae for/,-ain-Mite. pues habiénJ' 
trasladado á una de sus propiedades, 
d f - u b r i ó taie> desórdenes ó irregular!-
da les en au administración, que quedó 
convencido de la imposibilidad de qQfi , 
las cesas quedasen en tal estado al em-
prender un larero viaje. Al eomuni-ár-
selo al Mariscal, éste quedó e.situpefae-; 
to. ante la .dnfr dar metamorfosis opo-j 
rada eu hombre tan ligero, tan frivolo, j 
abandonado y pródigo, convertido de j 
golpo y porra/i» on administrador vigi-1 
L-íPto.. y en padre de familia conónuco ¡ 
y previsor. 
La¿ I zems í^ i .mieUs cossítniii>}-« , 
fáéf 'VMS p:*l de l & l R l quedaren' 
p?0^sionalma?rte relegadas en un «ra- ; 
néro bien ventilado, parque era dema- ¡ 
sáado penetrante el olor que despedían, i 
aedó aplazado indefinidamente 
citándolos eu los hermosos salones del 
casino de la ciudad. 
La Duquesa ayudaba cuanto podía 
estas dilaciones. Conociendo mejor que 
nadie la intensidad de la mutua anti-
patía entre los esposas, comprendía 
ijue nianto más se retardase el viaje 
de Mainau. más probabilidades había 
de hacerle modificar su re-olueión. A-d. 
potes, la Duquesa renovó su invitación 
á la Baronesa de Mainau. que no le ha-
bía sido presentada todavía. 
—Es necesario—decía á este propóf i -
to la camarista—que la pobre señora, 
añtés de volver á la solitaria oscurida l 
de Rüdisdorf conozca el esplendor de 
una fiesta cortesana y se lleve el imbo-
rrabk recuerdo de tdla. 
Liana no rechazó esta pn^senta 1 ni. 
Se tratalxa de presentarse una sola vez, 
una visita de media hora, y á su jáMio 
esto no revestía importancia bastante 
para molestarse en discutirlo n i en re-
husarlo. 
La cajita pn rpic ai m -prraban el p>-
fucho y Jas plam-gs disecadas no hahÍH 
sido enviad?, porque L j^u^ }a ¡ievgría 
Q 
banquete de despedida, al <pie M.ainau 
habúi convidado á todos su.s anii^o^, ¡ 
be desamada $ oo^ipletir lo? gt^cs de 
•̂•ia.ie de la condesa de Trachenber? 
Mainau la había conííscado. alegando 
los inconvenientes que pudiera aoarrear 
el poner de manifiesto IÍH intimidades 
d»- la familia. Ausente nmy siempre, y 
muy ocupado con motivo de las wetoT-
I mas introducidas en la adininistravi j u 
j de sus propiedades, se arreglaba, sin 
: embarjaro. de modo que inevitable.u. n-
j te BQ hallaba presente á la hora del té'. 
Kntcn -es se mostraba c¡ hombro de con-
ver<avión interesante, aunque algunas 
: veeea iróni.-a. de siempre. K l . su tío y 
1 el señor de Herí: hacían e! gasto de la 
i eonvejsación. Ni siquiera parecía ha-
; her ad vertido que e¡ último d¿ los di-
' ehai no saliese d^ Scbonwei-th. Vién-
dolo ligeramente indisp-.''st >. la Du-
qoeflí había dado lic-mda á su in ii->-
peusable. Concejero para pasar una 
' temporada '-on sus ÉMges. Idana ape-
nas w mezolaba en la conversa -ión. ca-
; da vez más absorbida por su labor de 
1 tapicería que su marido calificaba de 
I tela de Penélope. 
Mainau parecía olvidado de las con-
troversias con su mujer. Sólo en una 
, ocasión se alteró, advirtiendo Liana un 
\ relámpago en su mirada. Fué un día 
en que ,5e trataba de la edncaHón reli-
gKMa ÉfOjl un Pastor daba á l eón. El 
i s^ñor de Berg 3firisaba tiue ew de es 
-íOiisagraría á ello Mft SÉW^o 
-r-Haste- aherá—decía—¡as Iscciones 
se, han dado en presencia del Mariscal, 
y en sus habitaciones, lo cual es algo 
molesto para aquel. Sería preferible 
darlas en la habiuudón de l^ón. 
I Mainau contestó en el avdo que -^a, 
habitición formaba paite de la de su 
Toda 
•udení( mujer, y no Je parecí; 
¡do ella católu-a. impoii'i '.c 
• i ' i i de a>isi:ir á acjuellas k 
Mainau tuvo necesidad d 
, da A W . I k c r l i a i i s c n . y á té cual Be tn 
: dó una tarde á caballo. Su tío y el sen • 
'de Berg. asoma 1'^ , 1 - eofioB á una v e n 
: tana del primer pi-». seguían con la via 
ta sus preparativos. Le vieron poansr c 
pie en el estribo, mientras ipi" Liana 
i aparedó en el parque conducirmdo a 
niño para des|>edirse de 8ú padre. Est 
ê inrli)ió hacia su hijo y le tomó po 
una mano: pero no hizo otro tanto coi 
su mujer. Su mirada, en la que 
1 han fijos los ojos de los dos testigos eo 
locadas en la ventana, pcrmant'-io im 
p; d ' la, A ari dando con la mano el lo- v 
' mo del caballo, se in diné) un instante. 
dirigiendo á su mujer una mirada som-
bría. 
—Tamos—dijo en voz baja—te dejo 
en buenas manes, en e?-c.".ente -ompa-
fiía.. todo me ha-?*1 65T5era? que 4 mi 
• / T ^ i + B bsJla1*^ coü^e^t^da al "D̂ T)̂ **--
•autismo 
Ldana se volvió oon un movimiento :q,ue::a:=rí:5 menos importan! 
d" impaciencia y de ira, mientras Mai-1 añadiendo que sometía, aque: 
ñau. enviando un ligero sabido en di-¡ te trabajo á la erítiea de su 
,iséociÓB dbl primer piso jiart-i'' al <:a.-
::: 7 i que flíp 
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yíg de antret-e.nim i-snto, desonéí. de los 
{CoiUinuarú) 
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NOTAS PERSONALES 
Osvaldo Díaz 
Est^ amigo nuestro que en Sania 
Clara ocupa el cargo de secretario par-
ticular del Gobernador Provincial, y 
que desde hace días se encuentra en-
fermo en Cienñiegos. nos suplica haga-
mos llegar á sus amistades el agradeci-
miento más profundo por el interés to-
Hiado en estos días por los mismos al 
enviarle innumerables cartas y telegra-
mas interesándose por su salu i . 
En la imposibilidad de contestarle á 
todas—uno por uno—como serían sus 
deseos, nos encarga participemos por 
este medio que signe mejoran.ío paula-
tinamente de la grave enfermedad qua 
lo retiene en cama hace días. 
De M E T A L BLANCO P L A T E A -
DO son los C U B I E R T O S que por 
UN PESO el juego proporciona á us-
ted " L a SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono A 3709. 
E L T j E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 24 'de 1912. 
E l Observatorio Nacional ha recibi-
do un cablegrama desde Washington 
en ei q^e le dicen que ayer á me'4ia 
(noche se han hecho señales de tempo-
ral del S.O. desde Oalveston hasta 
Panzacoia. 
Dicho temporal se sent i rá del E. gi-
rando S.E. y S. durante las 24 horas, 
con chubascos. Gomo este temporal 
probablemente correrá para el E. con-
Tdene que lo sepan loe buques que sal-
gan para el N . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Entrevista 
Esta mañana se entrevistaron con el 
señor Presiden-te de la República, los 
señores José M. Espinosa, Juan Men-
cía. Fernando Sánchez de Fuentes, 
Dámaso Pasalodos y Alberto Gonzá-
lez, para cambiar impresiones acerca 
del problema planteado por las re-
nuncias de los señores Orestes Ferra-
ra y Carlos Mendieta y ver la manera 
de armonizar las diferencias que exis-
ten entre estos dos úRimos y el gene-
mi José Miguel Gómez. 
Ksla entrevista es consecuencia de 
una reunión de amigos del Presi'deníe 
qtie se efectuó anoche en la residencia 
del señor Espinosa. 
na: y por 10 meses y un día de prisión I 
correccional, la de un año. 8 meses y un [ 
día de idéntica pena, que le impuso la | 
Arudiencia de Oriente por los delitos de j 
homicidio y atentado á agente de la; 
Autoridad y lesiones menos graves. 
A la penada América Mendaro, reba-
jándole á $75 cy. la multa de $150 cy. j 
que le impuso el Jaez Correccional de ¡ 
la Sección Primera de esta Ciudad, por ' 
expedición de papeletas de rifa no auto^ | 
rizada. 
Al penado Victoriano B<alnes y Pi-1 
no. rebajándole á $100 cy.. la multa de 
$200 cy, que le impuso el Juez Corree-! 
c-ional de la Sección Primera de esta' 
Ciudad, por delito de rifa no autoriza-
da. 
Al penado Benigno Aparicio y Gar 
oía. rebajándole á 12 años y un día de 
rec'nsión temporal, la pena de 14 años.! 
8 meses y un día. que le impuso la A u - , 
dieneia de Oriente por el delito de ho-
• micidio. 
i A l penado Sixto I r ib i -Andidi y V i - \ 
llalba. conmutándole por 10 meses y ] 
| dos días de prisión correccional la de 
i dos años, once meses y once días de 
urual pena, que le impuso la Audiencia 
j de Matanzas por el delito de disparo de j 
| arma de fuego contra determinada per-1 
I sona v lesiones graves. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
•Se ha concedido la inscripción de las j 
marcas de hierra para señalar ganado j 
á los señores: Feliz Par ladé. Angel 
Aguilera. José Gongorá. Dorindo Váz-
q ; Miguel García. Francisco Quesa-
da, Simón Vázquez, Ramón Leal. Ma-
nuel Artilles. Manuel Taño, Wenceslao 
Fernández. Donato Infante. Juan Ve-
ga. Raúl Martínez, Gerónimo Ros, Isa-
bel Rodríguez, viuda de Castro Santos 
Gómez, Ju l i án Testar, Pío Rodríguez, 
Miguel León Santana. Francisco Pala-
cio, Toledo y Hermanos. Nicolás del To-
ro, Francisco Rodríguez, Manuel Par-
do. José de León y Nieto. Gabriel Apa-
ricio, Germán Hernández. Carlos Due-
ñas, Ramón Terrero, María Loreto 
Salcedo, Francisco Ruíz, Tomás Miño, 
. Ricardo Santiestéban Pedro García Zal-
1 divar. 
Se ha negado la inscripción de las 
¡ marcas de hierro para señalar ganado 
I á los señores: Raimundo Flores, Juan 
Santana. 
ASUNTOS VARIOS 
SECRETARIA DE ESTADO 
L a cuestión franco-cubana 
El Secretario de Estado rdeibi*) 
ayer una comunicación del Ministro 
ilc Francia, haciendo constar que se 
había omitido conscientemente una pa-
labra por el doctor Reyes, que repre-
senta al Banco Terri torial de Cuba en 
París, al enviar á la Habana el eiblie 
dando cuenta de la interpelación dei 
diputado Mr. Damour en la Oám^ra 
francesa, pues éste se refirió al crédi-
to terri torial , institución bancaria. y 
"no al crédito cubano, como se íia di-
cho. 
Hecha esta aclaración, no encuentra 
motivo el referido diplomático para 
que se denuncie el convenio de Bultos 
Postales, que él estima beneficioso pa-
la el consumidor cubano y cuya de-
nuncia vendría á surtir efecto dentro 
de un año, interrumprendo quizás las 
buenas relaciones de cordialidad en-
t re Cuba y Francia. 
El Ministro de Francda estuvo esta 
mañana en la Secretaría de Estado, 
dejando su tarjeta, por no encontrar-
se presente los señores Sanguily y 
Pattcrson. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos 
Do conforidad con los informes favo-
rables de los Tribunales sentenciadores 
so han concedido 'los siguientes indul-
tos : 
Al penado Waldo Aróstegui y Martí-
nez, perdonándole f] resto que le que-
da por cumplir de la pena de un año 
8 meses y 21 días de. prisión correccio-
nal, que le impuso la Audiencia de la 
Habana por rapto. 
Al penado Apolonio Hernández Mor-
fa. perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de la peña de un año, 8 
meses y 21 días, que le impuso la Au-
diencia de Santa Clara por rapto. 
A la penada Agueda Pichardo Batis-
ta, del resto que le queda por cumplir 
de la pena de - l años. 2 meses y un día 
de prisión correccional, que le impuso 
la Audiencia de Camagüey por un de-
lito de hurto. 
A] penado Pedro González Alvarez 
fa^ Peri piito. comuntándole por un 
año, 8 nieses y 21 días, de prisión co-
rreccional, la de 2 años 11 meses y 11 
pía, de igual pena que le impuso la 
AudieiK-ia de la Habana, por el delito 
de disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona, y lesiones me-
nos graves. 
Al penado Salvador Jiménez Her-
nández, perdonándole el resto que le 
qn^la por cumplir de la pena de un 
año. S nieses y 21 días de prisión co-
ITeccionad que le impuso la Audiencia 
de ramagiiey ñ o r el delito de disparo 
de arma de f^ego contra determinada 
persona. 
Al penado Manuel Prieto y Bauza, 
eonmotándole por 12 años. 4 meses y 
dos días de reclusión temporal, la de 
Subadministrador 
Ha sido nombrado Subadministra-
! dor de la Sucursal del Banco Nacional 
j en Cienfuegos, don Antonio Mart ínez 
de la Maza, por renuncia de don Ju-
lián Sanz. 
Mendoza Guerra 
En la parada escolar que se verif i-
cará el próximo 26. en Camagüey, coa 
motivo de la inauguración de la «ÍS-
^atua de Agramonte. ha rá uso de la 
palabra e'l Subsecretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes señor Pe-
dro Mendoza ^Guerra. 
Escritura otorgada 
E l día 21 fué otorgada ante el No-
tario don Manuel Fuentes García, de 
Manzanillo, la escritura de adquisición 
de la casa situada en las calles de Mer-
chán y Saco, por el Banco del Canadá. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico Municipal 
del tercer barrio, de Cárdenas, el doc-
tor Franclc J. Smith, quien ha renun-
ciado el cargo de médico interno del 
Hospital. 
El nombramiento del doctor Smith 
es con carácter interino mientras dure 
la enfermedad que aqueja al doctor Jo-
sé de J. Nayra. 
Licencia concedida 
Se le ha concecido un mes de licen-
cia al Juez Correccional de Santiago de 
Cuba, señor Rolando Ramos Roquillo, 
habiéndose hecho cargo, por tal moti-
vo, del referido Juzgado, el doctor An-
gel D. Ra velo. Juez Municipal, ocu-
pando el puesto de éste, mientras dure 
la licencia del señor Ramos, el señor 
Rafael Ros, Juez Munieipial suplente. 
puesta exclusivamente por mujeres, 
fué á visitar al Obispo. 
La entrevista entre él y la Comi-
sión fué verdaderamente original. 
L'na de las mujeres tomó la pala-
bra y le d i jo : 
—Es preciso que t̂e erueifiquemes. 
El prelado quedó atónito. 
—Eres Jesucristo. En t i se cum-
plirán las profecías. 
Kowalsky llamó á sus criados y 
ordenóles expulsasen de su cámara á 
aquellas locas. 
Estas abandonaron el palacio sin 
resistencia. Pero cuando el prelado, 
al anochecer, salió en su coche para 
dirigirse á un templo, más de dos-
cientas mariavitas se arrojan sobre 
él, gri tando: 
—¡ Vamos á crucificarte ! 
Le sacaron del vehículo y le lle-
varon en volandas á un solar, donde 
habían clavado una gigantesca cruz. 
Y le hubieran crucificado á no ser 
porque el cochero, al ver al Obispo 
en poder de aquellos energúmenos 
con faldas, corrió á avisar á la Po-
licía. 
Esta llegó al solar en el momento 
en que las mujeres quedían clavar 
en la cruz al desdichado Obispo, que 
se había desmayado. 
Para rescatarle, los agentes tuvie-
ron que sostener nna verdadera ba-
talla. 
Kowalsky no se atreve á salir de 
su palacio, que está guardado por 
la Policía. 
Treinta y seis mariavitas han in-
gresado en la cárcel. 
La mayoría de ellas, según el dic-
tamen de los facultativos, padecen 
locura mística. 
Fatal coincidencia.—Un año de pri-
sión por sonreir á una mujer. 
Nueva York,3. 
Un pobre señor, llamado "Mr. 
Krueger. acaba de extinguir la pena 
de un año de prisión por haberse 
atrevido á saludar á una mujer en-
contrada en la vía pública y precisa-
mente en el momento en que la da-
ma aguardaba á otro caballero. 
Los autores cómicos que buscan 
asuntos y extravagancias con que 
regocijar al público, pueden hallar 
en este suceso una prueba del carác-
ter y de las costumbres sociales y le-
gales de este país, al propio tiempo 
que motivos y situaciones para una 
opereta, ahora que este género tea-
t ra l se halla tan en boga. 
He aquí los hechos y el desarrollo 
de este asunto: 
La dama en cuestión había publi-
cado Un anuncio en un periódico neo-
yorkino de los que más circulan, y 
un caballero le dirigió una carta un 
poco osada, es cierto, citándola para 
un sitio determinado. 
Indignada la dama por los térmi-
nos en nue la carta estaba concebi-
da, decidió vengarse, y. para conocer 
al autor de aquélla, acudir al lugar 
de la cita. 
Y aquí comienza la desdicha de 
Mr. Krueger. que en aquel mismo 
momento estaba precisamente en el 
mi^mo sitio aguardando á otra per-
sona. 
Por distracción y porque la seño-
ra de la cita es verdaderamente gua-
pa. Mr. Krueger tuvo para ella al-
gunas sonrisas y miradas. 
La furiosa yanqui, creyendo que 
aquel era el caballero de la carta, 
•no se anduvo en chiquitas y comenzó 
su venganza llamando á una pareja 
de policías que, á instancias suyas, 
detuvieron y prendieron á Mr. Krue-
ger. 
A pesar de todas sus protestas, el 
pobre hombre ha sido procesado y 
preso, y ha estado en la cárcel mu-
cho tiempo. 
Y gracias á nue el dictamen de los 
peritos ha podido poner en claro que 
la letra de la carta no e.s la suya, 
ha logrado la libertad después de 
tantas adversidades. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
Londres. Febrero 24 
La tx^íización de las acciones" CA 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d 
la Habana registradas aquí avJ^ 
h o y á € 8 5 i / 2 . ^ ' abri0 
COTIZACIONES DEL AZUC \ R 
Los precios á que abrió hoy el mer 
les que se hallan en la región Norte cado azucarero son los siguientes- * 
de Méjico. Azúcares centrífugas, pol. 95, 16, 
PIDIENDO TROPAS j Ma3cabado 14s 3d 
E l despacho del Secretario de la i Azúcar de reirolacha de 
puso término la nota del Secretario Guerra Mr. Stimson. está literalmente coS€cha, 153. 9%d. 
Knox. se renovará probablemente á inundado de despachos de E l Paso, en | VENTA DE W I O R F ^ 
consecuencia del reciente fallo del los cuales se pide con urgencia el en- • „ ' , 1 . 
Tribunal Supremo por el cual se anu- \ vio de tropas americanas á la frontera i ^ o -y. 
la la ley que invalidaba para ocu- i de Méjico, 
par puestos en la administración pú- i 
CABLEGRAMAS D [ LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
/•SERA CIERTO ? 
Washington. Febrero 24. 
Los avisos que se reciben de Cuba 
indican que la agitación á la cual nuevi 
blica á los que combatieron á favor 
de España en la pasada revolución. 
Hay indicios de qve se acerca una 
nueva crisis y las autoridades aquí 
GOMEZ IXCREDLLfU 
San Antonio. Tejas, Febrero 24 
E l señor Vázquez Gómez no da cré-
dito á la noticia de haberse unido el 
Ayer, viernes, se vendieron en ia 
i Bolsa de Valores de esta plaza 238.700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado-
1 Unidos. 
están siguiendo con gran interés el general Orozco á los sublevados y ma. 
desarrollo de los sucesos en Cuba. , njfertó esta mañana que cree que el ci-
Creese que el conflicto p rovendrá tad0 g-eneral permanece fiel al presi-
de que habrán de ser relevados mu- dente Madero, 
chos veteranos para devolver los des-
tinos que desempeñan en la actuali-
/dad. á sus primitivos propietarios. 
NEGOCIACIONES PARALIZADAS 
Madrid. Febrero 24. 
V I A X - S l I I - K A l PRES1DENTE 
DE L A MOXG-OLIA 
Londres, Febrero 24 
| Según se anuncia en despachos que 
¡el 'Dai ly M a i l " ha recibido de Pekín, 
Con motivo de pretender Francia \ Yuan-Shi-Kai ha logrado anular por 
que España le conceda como com- completo la reciente proclamación de 
pensación terr i torial la comarca de los ' Reyes Espirituales" de la Mon-
Cabo de Agua, se han paralizado las golia. 
negociaciones relativas á Marruecos La Federación de los Príncipes Mon-
que se estaban efectuando. goles nombrado á Yuan-Shi-Kai, 
España se niega también á tras- -presidente del ' -Imperio Confederado' 
pasar á Francia el dominio sobre eV el objeto de asegurar la integri-
t e m t o n o de Bem-Buyahi, que se dad de la totalidad del territorio de la 
halla en la orilla izquierda del río Mongclia. 
Luluya. que es la principal vía f lu- i , . 
vial de Marruecos. ^ L I B E R T A D DE OLLTOS 
España basa su negativa en que Pekín. Febrero 24 
dicho terr i torio está comprendido en , Yuan-Shi-Kai ha manifestado á 
la zona que le fue asignada por el ^ delegación de cristianos protes-
I tantes que le visitó, que tenía el firme ; 
propósito de poner en vigor en China I 
C O M U N I C A D O S . 
Asociación de Dependientes 
de! Comercio de la Habana 
SECCION DE RECREO yADORNQ 
S e c r e t a r í a 
convenio de Algeciras 
TEMPORAL EN EL GOLFO 
Mobila, Alabama. Febrero 24. 
A consecuencia de haber alcanzado 
á esta región el temporal que pre-
valeció en el Golfo de Méjico esta 
mañana, ha habido grandes pérd idas 
en propiedades en esta ciudad y sus 
alrededores. 
M A T R I M O X I O DE l ' X A 
ACTRIZ CON UN LORD 
Londres, Febrero 24. 
Ha llamado grandemente la aten-
ción en los círculos aristocráticos el 
anuncio del próximo matrimonio de 
Lord Víctor Wi l l i am Paget. herede 
Faiultada «'.sta Sección por la Junta Dl-
reciiva para cOclnar tres hailps de C\T* 
naval en los Ufas 18. L'o y L'5 del mes Tn 
ourso, y otro bailo y una matinée infan-
til el día del próximo mes do Marzo, 
hace público por este medio para conoci-
miento general «le los señores A.sociadoa. 
previniéndoles lo siguiente: 
Primero.—La 'Mitrada serft por las puer-
tas del Paseo de Martí, las cuales se abri-
rán á las ocho, dando comienzo el baile 
á las nueve p. m. 
Segundo.—Será renuisito indispensable 
para la entrada, la presentación del red-
bo del mes de Febrero íi la Comisión de 
Puertas. 
Tercero.—Las máscaras <|iie concurran 
están obligadas á quitarse el antifaz por 
completo ante la ("omisión de Reconoci-
I miento, no teniendo acceso al salón sin la 
• correspondiente papeleta de identificación. 
Cuarto.—Tanto la Comisión de Puerius 
como la de Uccouocimlento y la Sección en 
general, están facultadas por el Iteglamen-
to de la mlsnifi para no permitir la entrada 
y retirar del local á la persona ó pery:j-
nas que estime conveniente, sin que por 
ello tengan que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Quirvto.—No se admiten comparsas que no 
sean formadas por señores Asociados, asi 
como no se permitirá la entrada á las per-
sonas cuyos disfraces desdigan de la cul-
tura social. 
1 , . NOTA.—Según acuerdo de la Serción, no 
ron sorprendidas en el Campo por el se darán en absoluto invitaciones de rin-
una clase á excepción del baile infantil 
Habana, 15 de Febrero de 1912. 
entera la ley de libertad de cultos y 
tolerancia religiosa. 
V I C T I M A S DE L A N I E V E 
Omsk. Siberia, Febrero 24 
Han perecido 168 personas que fue-
tremendo temporal de nieve que azotó 
| esta región durante el día de hoy. 
E L CADAVER D E L 
DUQUE DE F I F E ¡ 
Portsmouth, Febrero 24.. 
Ha llegado a este puerto el crucero 
inglés "Powedfu l" trayendo el cadá-í 





ro del marqués de Anglessa. uno de Assuan, Egipto, el 29 de Enero último, i 
los miembros más ricos de la nobleza Acompañaron al cadáver, la prince-
inglesa. con la actriz Olive Mai, del sa. hermana del rey Jorge j viuda del i 
difunto duque, con sus dos hijas. 
Vinieron de Londres para recibir el 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
teatro "Gaety." 
E L FRENESI DE LOS DUELOS 
Par ís , Febrero 24. 
CORREO EXTRAHJERO 
La secta de los mariavitas.—Que-
rían crucificar al Obispo Ko-
walsky. Mujeres teiribles. 
San Petersburgo, 3. 
La secta de los mariavitas sigue 
j haciendo prosr~f sos PU Rusia. 
Especialmente las mujeres ve af'-
lif?n á ella por miles y se muestran 
n.ucho más fanáticas que los hnm-
', brf s. 
Fn vano el Santo Sínodo y el Go-
bierno persisrne á estos extraños sec-
tarios. 
Los castigos y los anatemas dan 
resultados contraproducentes. 
Los mariavitas consideran márt i -
res de la verdadera fe á cuantos son 
coca"-ciados por propagar y defen-
der las doetrinas de la secta y los ve-
neran éomo á santo.s futuros, que al-
gún día habrán de ser objeto de 
culto. 
i Una de las superstii-iones de loa 
mariavi*0s 'és que. en este mismo 
año. la t an t í s ima Trinidad habrá de 
encarnar tres obispos. 
Una tmijér mariavita. gran admi-
radora leí Obispo ortodoxo Kp-
walsky. dijo en una reunión de sec-
tarios rjue dicho prelado era Jcsu-
c ri sto. 
} Lneero nonibró fi otros dos Obispos. 
• diciondo oue representaban á Dios 
¡Padre v al Espíri tu í^into. 
| í.a Asamblea acordó crucificár á 
I Kovralsky. 
Una f o i n i s i ó n <\p mariavitas eom-
Después de algunas horas de cons 
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el arco 
iris tras la tormenta. 
DisDeRsarie "La Carioaí ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DE. M . D E L F I N 
¥EGRAMAS DE LA I S l I 
(De nuestros Corresponsaies) 
SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
Herida grave 
24—11—9 a. m. 
En la mañana de hoy ha sido gra-
vemente herida la parda Margarita 
Mitjans. por su esposo Librado Gu-
tiérrez. E l hecho tuvo lugar en mo-
mentos en que Margarita se dir igía á 
la estación del ferrocarril. 
El Juzgado conoce del hecho. El 
autor fué detenido por el guardia ru-
ra l Rivera en los momentos de es-
conderse en la planta eléctrica. 
Areces. 
Reina en esta capital un verdade-
ro frenesí por los duelos; durante las 
últ imas 24 horas ha sido concertado 
un gran número de encuentros, de 
los cuales los principales son los si-
guientes: • 
E l marqués de Mai l ly Nesles, con 
Guy de Cassagnae. 
Gastón Le Prevost Delannay. con 
el conde de Montesquieu. 
Paul de Cassagnae, con el pr íncipe 
d'Orange. 
E l barón Heeckeren, con Charles 
Maurras. 
NTKVO P R E S I D E N T E BN LISTA 
El Paso, Tejas, Febrero 24 
Se ha dado hoy á la publicidad un 
manifiesto firmado por el general 
Orozco. los señores Vázquez Gómez, 
Andrés Garza, Galán y otros, en el 
cual se proclama al general Treviño 
presidente interino de la repúbl ica 
mejicana y se»formulan graves cargos 
contra el gobierno del Presidente Ma-
dero, al que se acusa de ser demasiado 
amigo de los anglo-sajones. 
n i P O R T A N C I A D E LA 
X U B V A COALlíTOX 
Washington, Febrero 24 
Se da aquí mucha importancia á la 
coalición de los generales Orozco y 
Treviño. pues entre ambos tienen bajo 
su dominio á todas las tropas federa-
Autorizada esta Sección por la Junta PI* 
rectlva para verificar cuatro bailes de dis-
fraz en los salones del Centro, .se pone en 
conocimiento de los señores asociados, '(uí 
éfltos tendrftn efecto en los días 18, 2" y 
cadáver el rey Jorge, la reina Mar ía • r'ardzJ mes de Febrero " 3 dí 
Victoria y la reina madre Alejandra.; Tarubién se celebrará una matinóe infan-
El cadáver será llevado al palacio ' 
de Windsor y después de un breve ser 
í vicio religioso será trasladado á Es-
cocia para ser inhumado en el mauso-
leo de la familia Fife. 
BOMBARDEO DE BE I R I T 
Londres. Febrero 24. 
En despachos recibidos aquí esta 
! mañana , se anuncia que tres buques 
j de guerra italianos bombardearon 
; ayer á Beirut, que es el principal puer-
i to de mar de la Siria, 
Se apoderó un tremendo pánico de 
Para los primeros, seguirán las disposicio-
nes siguientes: 
Primero.—Las puertas se abrirán á Irí 
siete y media do la noclie, y el baile em-
pezará á las nueve. 
Segrundo.—Será requisito indispensable Ir 
presentación del recibo del mes de la fecha. 
Tercero.—Xo se permitirá el acceso al lo-
cal á ning-una comparsa que no esté formada 
por señores asociados. 
Cuarto.—Antes de subir al salón de fiestas 
será ineludible que todas las personas dis-
frazadas se presenten á la (.'omisión de re-
conocimiento. 
Quinto.—Se hace saber que para mejoi 
orden y propio decoro do la Sociedad, las co-
misiones de puertas, reconocimento y salo-
nes serán inflexibles (dentro de la mayot 
corrección) en exigir el exacto . mi-ilimion-
, . . to de estos extremos, rechazando primera 
IOS habitantes de dlCha ClUdad que SOn en la entrada 6 después on los salonen á 
Cristianos en SU gran mayoría. escaleras, á los que ; ¡n derecho pretendie-
ran entrar 6 que por otras circunstancias á 
A PROH A( ' 1 ().\' DE ¡juicio de los señores vocales pudieran «la*' 
• T A I W IM' \ V U'V fí »\' i 0rie'en á desinencias V disgustos. 
LiJK Ut-jX LUi, A i \ HÍAJAJ.N , Sexto.—Las Comisiones ó vocales que en 
Roma Pfthraro 24 «stos casos tuvieran que proceder, qnorlan 
xcuioiw . exentos, según los artículos 1S y 19 del R*» 
La Cámara de Diputados ha apro-: s'amento de ia sección,v de dar explicad*? 
nes de ning\]na clase. 
Séptimo.—Se recuerda la penalidad en q t í * : 
; incurren los señores socios que facilite'n 
recibo A personas extrañas para el dlsfrtltl 
¡de fiestas (artf< ulo 17. Inciso Cuarto Jel 
I Reglamento general) que sólo A ellos perte-
| necen. 
i r Octavo.—Para los bailes noeturnos no M 
dan -invitar-iones ni se admiente menores d» 
i doce años-. 
i Xoveno.—Kl baile infantil empezará á U 
luna de la tardr, Mbriéndose In^ puerta." < 
j las doce, y estando íi la disposición de lol 
señores socios la.-: invitaciones correspon* 
dientes. 
j Décimo.—Los señores socios que tenían 
i que abandonar »•! loca' antes de terminal 
'el baile, permitirán nue la Comisión . «H.1 
1 puertas esfanuio en el rcibo el sello de sa-
lida, para tener derecho á. la entrada nueva-




hado con una gran mayoría la ley de 
anexión de Trípoli, pues hubo sola-
mente 38 votos en contra. 
La muchedumbre que se había or-
ganizado en manifestación que reco-
rr ió las calles de la ciudad, se detuvo 
frente al palacio real y aclamó al rey, 
á la reina y al príncipe heredero. 
L L E G A D A D K L 
VAPOR " M Ó N T E R B Y " 
Nueva York, Febrero 24. 
Procedente de la Habana, llegó ayer 
á este puerto el vapor 'Montsrey" de 
la "New York and Cuba Mai l S. S. 
Company.'' 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Dolores de la Cruz M u ñ o z de Junco 
H A F A l ^ U E C I O O 
Y dispuesto MI entierro para mañana, 25 dt-l eotriénte, fi las 
8 v media a. mu, los que suscriben, viudo, liijos. uietos. hemano 
DoliticQ, primos, sobrinos y anúeos suplican á sus amigos se sirvan 
acompafiar el cadáver desde la casa DomínoiKv 4. Cerro, ni Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 24 de Febrero de 1012. 
Enrique del Tuneó y Pujarlas, Oscar Fonts y Stérling, Gitíta-
m Alfonso y Fovfs, Pedro Bj lh ' a r y Áii2(ts E'hmy-h Alf&mo y M 
j u „ r o Carlos P-onú >i del Junco, Rehé toUyarv del f MÍCO, Btni-
lio del ¿ m e o >i Pti jaáas, Je*.' 8. Avila y Cruz Muñoz, Enrique 
Poey y Aowbté, Claudio L. Bermay, Alberto, Federico, Luir, y ¿ ú é 
de*la Cruz Muño-, Ernesto F ó n t s y Stertiníp, Francisco Alfonso y 
Marhi, AnJÚmio, Hem^ez . Carlos ar, Francisco Burgos. 
n r . M i s dé Cárdenas y Adolfo LamFonts y Sterlimg, Charles Agui-
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 681 1-24 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
( C O N C U R S O . ) 
Por acuerdo de la Sección de Asisie» 
cia Sanitaria, sancionado por la Directiv* 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que se cubrirá por concur 
so la plaza de Administrador de la Qu"'01 
ta Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presenta! 
los señores socios fundadores y dr ¡'^ 
mero provinciales, se admitirán en csJ 
Secretaría todos los días hábiles de 8 á l ' 
de la mañana y í e 12 á 5 de la tarde, b:»9 
ta el día tí del próximo mes de Marzo. 
Habana, 19 de Febrero de 1912. 
El Secretario. 
A. MACHIN. 
r e±i F-20 
AVISOS RBLíGÍOS íS 
PARROQUIA DEL SNSEl 
SANTA CUATtEÍftlA 
Todos los días, á la* ~12 P 
i rá el rosario y u continuactóu -'r, 
ció propio <It este santo tieuíf»0-
| mingos y jueves habrá s^/fmíín. I-05' 
I tes y viernes el j)Ia<î <o ejercicio " , , 
' crucis. ^¿109 
ÍUARIO D E LA MARTKA.—^iwi-.Sn dp la*tardo.—Kel>r.-ro 24 de 1912, 5 
V I D A D E P O R T I V A 
R e a ! C l u b d e B ü r c e l o n a - - - C r ¡ t e r i u m d e A m é r i -
C a - - - L a V u e l t a d e C a t a l u ñ a - - - L a ? c a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s e n S a n t i a g o d e C u b a . 
va el edificio flotante (interino.^ 
/fieal ,,e ^areeioua. se cely-
f , Lo-p días la sesión de junta go 
bro aai- . _ • ,i „ 
ral or:liiiaria- de segunda convo-
^toria. Para Pro,'eLÍei' a tdeeci.'}! 
T caTg0á vacantes en las juntas di-
JLtiva y consultiva del Club. 
rCon nutridas votaciones y atmósl'o-
bastante caldeada, ciuedaron am-
«onstituidas en la siguiente 
M A L TIEMPO 
El día 2 del eorrionte MIÍÓ áz frigo 
el 'Santanderino." A i día siguiente 
comenzó á navegar con muy znal ti-jm. 
po, sien lo a/otado por impone: 
golpes de mar. 
E-ste temporal duró hasta el día 11. 
qüe llegaron á las alturas de las Azo-
res. 
p A día 6 al 7 el buque no pudo ee-
| :niuar más que 6ó millas, v 83 en ¡a 
SigrnieBte singlaJura. habiendo mo-
tnientos en que el vapor perdía e¡ go-
• bienio. 
( Por dos ?deés los golpes de mar 
,< --.^vozaron ias casetas del hospital y 
r<au«ndo en etrenta que eate afitt al ¡de los servicios sanitarios 
y.-T:r.,vW de la carrera "Vuelta d- | A pesar de esto no hubo qiie lau-.cn-
C ataluna le corresponde el tftftlo l - tar ningún peroaiice n.-rsonal 
campeón de España, y que ka 1". V. E. i e x \>(}] [TON 
Io.—Barcelona. Mataró . Grauoller 
Sábado]!. Tamisa y Manresa. 
2o.—Manresa. Iguala la. T i r r t ga 
Lérida. 
3°. — Léri.la. Monthlanch, Vtóii 
K •[[>. Tarragona, Villantreva y Huí 
eelona. 
|0I1 aporta sns entusiasmos á favor de Fes l En Vi? 
la fecha eav*. vicesecretario segundo: don ^F. 
Méndez: tesorero: D. Federico Tu-
foU. contador: D. Francisco Suñer ; 
bibliotecario: D. M. Tíanzini: voca-
. D. Laureano Miró. D. EiTsebio 
gertrand y Serra. D. Vicente Ferrer. 
¿0n Juan Orau. D. Juan Forgas. don i ' lebrarán hoy sábado en la capital 
Marcos Rocainora y don Luís Ballvé • de Oriente 
Son de nuestro estimado colega dé 
Santiago de Cuba " L a Independen-
cia." las signicntes líneas referentes á 
•las can-eras de automóviles que se cc-
[¿e Gallard. 
Junta C'ensultiva. 
Ki Ayuntamiento de esta ciudad. ;o-
Presidente: i mó aiioclie un siiii])átieo acuerdo, mo-
vueivcn á mandar á Bipafta óns. ¡tf« 
la manera de repetir el viaje, pues s is 
tíos, con quienes vive, le dan muy mal 
trato. Encurmtra más cómodo vía jai-
que aguantar golpes famil iar^ . 
EH " S P B B E W ^ L b ' . ' 
Procedente de í famburgo y escalaa 
entíró hoy en puerto d ^Sp íedWakl . " 
buque d.-' la Compañía llí(inÍMi!-<íti^sa-
Marzo 
;. 5—P. del Río. Nev York. 
•• 6—Havsna. N>\v York. 
^2—Cayo Gitano. Amberes. 
1S-—Ltutanoi LlTerpooi 
lío—Beta. Beatón. 
. 26—Morro Cíistle. Progreso y Vera-
cruz. 
» 27—México. Xew York. 
.. 2Í—Chalmette. New Orleans. 
•> Manuel Calvo. XeT.- YorK. escala?. 
Marxo 
., 2—Saraloga. Xew York. 
„ 4—Monterey. Veracrur y "atalas. 
w 4—K. Cecllie. Progreso y Veracruí. 
5—Esperanza. New York. 
m 6—Chalmette. New Orleans. 
V A P O R E S COSTEROS 
HALDRAN 
Alava II, de la Habana, iodos los mitr-
•olea á las seis de la tarde, para Mena 
y Caibarién, regresando los sábados MV 
la mañana.—Se despacha & bordo.—VI".- I 
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo* 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
Hon José Balcells; vicepresidente pr¡- difica-nrln r! aiiterion. en que se con-! Trajo - Jó pasajeros para la Baba 
[mero: señor .Marques de C o m i l l a s c e d í a n medallas de distintos metales, [na y 28 de t ránsi to para Veracraz. 
|TÍcepresidente segundo: señor Conde í para premiar las máquinas en las ca-1 Tnmmén trae un polizón, Uamadd 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Mobila, vapor noruego "Signe." por 
Lonis V. Place. 
Para Veracruz y escalas, vapor amerüra-
no 'Esperanza." por Zaldo y Com-
pañía. 
Para Xew York vapor ameriean© "Hava- ] 
na." 
BUQUES DESPACHADOS 
de Lavcm; vicepresidente tereero :'| miras del 24. . 'Juan Expósito iPerez, natura! áfi Ga 
señor La r r añaga ; seeretario: don j E l aénerdo taé de que todas U r inarias. 
pagenio Jordana: Vocales: señores j medallas fueran de oro de ley. por. lo | Viene entre el pasaje Mr. Otto 
Baúl del Vando de Moya, i l a rqués | que íelieitamos á la ( \rrporación. cuyo i ^ ^ ^ ^ i ^ - banquero y nianufa.'.ture 
de Alella, Juan Miró. Eduardo Cal- ¡apoyo á la fíesta deportiva en cuestión j ro suizo. 
ret. Marqués de Villanueva y Geitrú. ¡ es tan valioso. EL Y ATB ' ' V AN AI) I s" " 
Se nombraron también los cargos] Esta mañana ha comenzado b l Por segunda vez ha venido ¡i :•. ¡la-
•¿guientes: j construcción del gran ''stand.'* á una | baña el hermoso yate "Vanadis**' 
Comodoro, f'sección de vela.) señor j distancia de dos cuadras del e n t r ó n - p r o p i e d a d del ca pita lisia aeovor 
Catchet; capitán ( sección de remo.) j que de los caminos de San Juan y Ca- i no 31 r. C. K. S. Billmgs. 
señor Camps: automaster (sección ds i ney. El "Vana l i s " salí.') ayer de K c 
motor,) señor Pcdemonte. i Ya se han vendido la mitad de los | Wiíst. conduciendo á * bordo las s 
El digno presidente del Club fué en ¡ palcos que se const ru i rán . | guientes personas: 
Febrero 22. 
Para Xew York, vapor inglés "KilystonH'." 
1.500 sacos azúcar. 
Para Tampa y e«calat>. vapor ameriía i » 
' Mascotte."' por G. Lawton. (^hikln y i aae. 
Garín. Sánchez y Ca.: 32 pipas, 2ó 2 y j 
2i>,4 id. vino. 
D:?,2 y Guerrero: 5 pipas id. 
Levy, HE o. y Ca.: 35 Id. id. 
M. Eguigenen: 6 Id. id. 
O. J . Taulcr: 22Ó cajas conservas. 
A. Ramos: 100 id. id. y 12 id. pimectón. 
Muüiz y Ca.: 164 id. conserva*. 
M. Ruiz N.: 20 id. id." 
Trespalacios y Xoriega: 20 pipas vino 
M. B. Alonso: 10 id. id. 
R. Torresrosa: 15 id. id. 
M. Fernández T Ca.: 1 caja efecioí. 
Orden: 2 id. id. y 1S8 id. conservas. 
DE A L I C A N T E 
R .Toregrosa: 25 bultos alcaparras. 
V. Aguilera: 20 pipas. 10 2 id., 15 4 id. j 
20 barriles vino. 
Suárez. y López: 15 cajas pimentón. 
Yen Sancheon: 20 id. id. 
Pita y Hnos.: 62 id. id. 
Lavín y Gómez: 20 id. id. 
Peinas y Ca.: 2 cajas efectos. 
BcllesLé, Foyo y Ca.: 10 pipas vino. 
Romañá, Dnyos y Ca.: 20 id. id. 
S. Gómez: 2 bocoyes y 25 pipas id. 
hopo. Alvarez y Ca.: 2 bocoyes id. 
Yí. Estrada: 25 pipas id. 
F. Pérez Mora: 20 id. id. 
López y C. Ballesté: 10 fardos alpfr-
gatas. 
AUlEiiés y Alfonso: 1 saco y 6 cajas id. 
Loríeme, Hno. y Ca.: 1 saco y 6 cajas id. , 
J . IC. Rocamora: 10 barriles vino, 2 id. 
aceitunas y 1 caja frutas. 
Romagosa y Ca.: 20 id. pimentón. 
Pedrido y Hermosa: 39 pipas, 10 2 Id.; 
y 1 barril vino. 
E . Ruisánchez y Ta.: bultos muebles. '• 
O. J . Tauler: 2 cajas alpargatas, 8 id. | 
DE MALAGA 
Consignatarios: 500 cajas pasas, l'i i 
anisao, 2 barriles y 18 cajas vino y Ji'O ; 
id. aceite. 
González y Suárez: 100 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 id. id. 
Romagosa y Ca.: 350 id. id. 
"\Yickes y Ta.: 15o id. id. 
Lr.nderaf. ('alie y Ca.: 100 id. id. 
Antonio García: 125 id. id. y MM id. p i-
Tompañía 
52 tercios y 2 pacas tabaco. 
7 cajas dulces. 
E . R. Margarit: 300 id. id. 
Pomar y Graiño: 171 bultos barro. 
Trueba, Hno. y Ca.: 2 bocoyes vino. 
Levy. Hno. y Ca.: 2 id. id. 
T. González: 2 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 300 cajiis ; 
NOTA.—Entiéndase que el vapor inglés 
"Saint Ronaid," que salió ayer i>ara BttO-
nos Aires y escalas tvfa .Matanzas,) lie- ! te. 
vó 25 bocoyes. 180 2. 200 garrafones y l J . E . Puig: 1 bota vino. 
lOl- 12014 pipas aguardiente, y carga de tr.ín-; .T. Santaballa: 2 bocoyes id. 
R. Suárez y Ca.: S$$ cajas; aceite. 
repetidas ocasiones objeto de unáni- i Los asientos en sillas se expendí - j Mr. y Mrs. Oaklev Van lor Poel. 
mes manifestaciones de s impat ía por rán desde mañana en los -estableel- j Mr. y ^Irs. S. O. Vandcr Poel. 
parte de los socios, allí reunidos en 
gran número, tanto por el acierto con 
niie cortó á tiempo inútiles discusio-
MANIFIESTOS 
mion "Los Lat inos" y " E l Palo Gtor- Mr. Me Cali y Mr. Barcley. 
do.'? á cincuenta centavos. j Todos son financieros de Xu,>;•.•» 
E l Jvefe de Sanidad, doctor José j To rk que viajan por ias rostas ame-
oes, cuanto por el afán de armonía Bisbe. lia tenido la amabilidad de ac- rieanas pra.-licairlu •! " spo r t " de La j petróleo 'ermío 
«ntre las diversas secciones, cpie res-1 ceder á io pedido por la Comisión or- ¡pesca, 
plandeció siempre en sus peroraeio- ganizadora y la carretera será rega* ENFERMOS 
nes. sin eufemismos ni ampulosidades, da en la mañana del 24, para evitar d ¡ Al jMfsptú^-'Lai AnimaH'* fueron 
pero prácticas y saturadas de amor polvo. i remitidos por orden de ¡a ^¡mida 1 del 
por la sociedad marí t ima más glorio--) Eos trabajos de reparación de l i ' Piwrto los pasaj ros leí vapot- a:enii;!i 
sa de España hasta el presente. carretera se llevan á cabo con grao , •'Sreewald.'" nombia.b.s Mateo Ga.--
m m t> i actividad y el viernes pract icarán tv-\ fía y Secnmlinu A.van-z. por encon-
Febrero 22 
1 0 3 7 
Vapor americano •Tity of Ev<*rett," pro-
cedente de Xew Orleans, consignado ú ta 
orden. 
WMt India Gil R. Co.: 1.019,1*4 nkAOfl 
1 0 3 8 
Vapor inglés "Ibjil'fwx," procedente de 
l'ayo Hueso, consignado á G 
Childs y Ca. 
En las're. 
M. G. Viuda de López: 1 coj» ttUUu J 
1 barril vino. 
A. C. Bosque: 1 id. id. 
Orden: 2,563 cajas aceite. 
Kn el Velódromo de. Invierno de 
París se ha corrido .'1 Criterium d? 
I América. 
% Kn esta prueba ha triunfado f:ícil-
jf mente Collins sobre Waltliour, qu.' ha 
sido víctima de numerosos incidenr3s 
Las resultados han sido: 
' 'Match" Schilles—Pouchois (juil 
matros).—Primer trozo: 1. Poucho:.s; 
2 .Schilles á un cuarto de rueda. 
Secundo trozo: 1. Pouchois: 2, Schi-
lles. á una largura. 
"Match" revancha : 1, Bsrther en 
El m.. ól s. y 4 minutos: 2. Francisco 
Premio de los Estados "Tnidos -'8 
kilófmetros. 45 m?tros) : 1. Dupuv. .m 
12 m.. 6 s.: 2. Fogler: 3. Jacquelin. 
Criterium de América ( una hora ! 
gimas máquinas le las que van á to-¡ trarse ambos con fiebre. 
mar parte en las oarreras. 
Múltiples telegramas de la Habana 
ha recibido la Comisión, ofreciendo 
máquinas para correr, las que no han 
sido aceptadas por no haber aquí má-
quinas de igual fuerza en condiciones 
de competir con ellas. 
Por todas estas noticias se ve que 
•el entusiasmo sigue imperando m-
t •nsamente alrededor de esa gran fies-
ta de "spor t . " 
E L CoKo.VKL IIAVKS 
B a l ó n - P i é 
Bu el vapor "Olivette" iWÓ hov el ! B'ircfelo"a- > coaslKuado 4 Snr.t 
„ ^ , ^r l i r r\ -tr o . (maría, Saenz y Ca. 
ronel Mr. \\ . ( I Haycs. «pie conti- D ¿ BARf'El.ONA 
«Ta VIH.IC a Santiago de Cuba. p 
SALIDA I Couslenataii 
A las oBW de la m a ñ . u . do hoy j « ' t ^ b i 
zo a la mar el vapor americano ••(;.)- ! (iríis. 
DE CADIZ 
J . S. Rodríguez: 01 cajas vino. 
Negra y Gallarreta: 50 Id. id. 
M. Fernández: 1 bocoy Id. 
J. G. Díaz: 2 botas y 12 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 27 cajas cosnac. 
M. Trotcha: 1 id. id. y 2 barriles vino. 
A. Romero: 12 cajas id.. 1 id. efectos. 6 
ciijas anisao y (56 id. cognac. 
E . Bures é hijo: 24 cajas id. 
F. Suárez y Ca.: 14 id., 1 barril y 20 
Lav.-tou | cajas cognac y 2 id. anisao. 
II. MOBCOSO: 6 bocoyes aceituna? j É 
cajas muestras. 
R. Fellitu: 3 bultoe efectos. 
DE S E V I L L A 
9 0 3 9 Consignatarios: 1"> barriles y 8ó cajas 
Vapor español ' Halines," procodenLe de aceituna» y 300 id. aceite. 
H. Astorqui y Ca.: 600 id. id. 
j Barraoué, Macis y ("a.: 250 id. id. 
BalbAn y Ca.: 100 id. id. 
i J . González Covián: 100 ,id. aceitunas 
I y 100 id. aceite. 
1 .1, G. Rodríguez y Ca.: 200 id. id. 
hiz j
vernor Cobb." con destino á 
Ilueyo. llevando 190 pasajeros. 
©AXQT'EKO 
Anoche llegó á este puerto en bl 
vapor 4"Gíovernor Cobb.'" el banquero 
.Mr. Harris Buklander. representanie 
de la casa de Speyer Bank Co. . 
E L ' ' H A Y A i X A " 
Para Xueva Y o r k sal ió hov á ¡a^ o- A- ^mero: 75 4 id. id. M U Y I f W P O R T A W T E 
tras moto) : 1. Collins. con 70 kilóme- i Se recuerda á los Clubs de Foot-bail j ce de la mañana, el vapor americano 
tros .̂ 30: 2, Xat Butlcr. á una viifl ta : i Association <3 Baló-u Pie que iutent.-u ;'-Havana." Ilevanrlo carga y papni.1-
^Valthour. á 14 vueltas; 4. Moran, ' tomar parte en el Campeonato " F i u : ros 
— • o »̂ • • ' de Temporada." que es necesario cu-
fian comenzado oon la maror aeti- i VÍPn 811 solicitud á la ^e.-reiaría de i:; 
fidad los trabajos de organización de ' 'Federac ión de Fott-Bail ASSOCUÍ-
» carrera ;<Vuelta de C a t a l u ñ a . " que . tion de Cuba" sita en Escobar 27 an 
tiguo (al tos. ^ antes de las míe ve de i a 
noche del próximo lunes, dia 26. piu-s 
la inscripción se cer rará á dichos día 
v hora. 
Para la Habana 
lg iios: 14 bulloH encargos, 
cajas jabón, 10 pipas y r.O 4 id. vino 
yos y Ca.: 10 sacos almen 
dras 
Cavo if- Johnson: 100 caj^s aguas minera-
les. 
E . Sarrá: 10 id. Id. 
Llopart y Ca.: 12 jaulas ajos. 
Alonso, ^enéndez y Ca.: 100 4 pipas 
vino. 
González y Suárez: 25 pipas, 40 2 id. 
y 275 4 id. id. 
A. Blanch y Ca.: 25 pipas. 25 2 y 25 
cuartos id. id. 
j" F . Pita: 100 4 id. id. 





Lia carrera comprenden 
lentes etapas: 
SOCIEDADES ESPiROUS N o t i c i a s 
d e l P u e r t o UNION ESCOLAR MAÑONESA 
aquí los nombres de los señores -
ae componen la Mesa de la nueva i ••(íOYEKXOR COBB" 
^rectnia de esta sociedad gallega de i , - . . ¿- „ 
«tmeción. A t n r * ^ 97. ! ^ matiana ^ en P ^ t O ' A **-
por amencano 'Mrovernor Loon. 
procedente de C-ayo Hueso, eoa 147 
pasajeros. 
V I A J E DE XOVIOS 
Recién casado y con objetó Se pa>T 
ínta esta inst i tución con el caudal | en Cuba la luna áe, miel, ha licuado 
1 lectivo de las sumas de Í&3.158-4Í) en este buque el teni-ente coronel de 
^ español, depositados en la Caja caballería del ejército americano. Mr. 
e Ahorros de los socios del Centro j WiHiam Slocum, acompañado fie sn 
Pego y $595-07 plata española, en ]- joven esposa. 
lCaja ,1- Teso-cría d.> esta .\-<••••'.A- ^ ^lonm. fue .-n Cuna supervisor 
.1 de la Guardia Rural, cuando la secun-
íció . guacate 2 : 
Pándente: D. Domingo Vidal . Te-
^ r o : D. A-udrés Peña Chao. Secre-
to : D. José M . Fernández. Seereta-
| local spcial. 
^ tomar posesión esta Directiva. 
' da intervencii'ni. 
i A saludar á los distiníruiJos e>;" -•>• 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1?J2. 
A las 11 de la mañana 
Plataespañola. . . . . 98% Á •Í^V* V. 
Calderilla fen oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109 ̂  P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 6-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-:j4 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata espafiola . . . l-io V. ! ¡d. 
Ji. Fernándei y Ca.: 150 4 id. id 
Barraqué. Maciá y Ca.: 100 cajas aguai I 
minerales. 
Galbíün y Ca.: 4 id. alpargatas y S»'» 4 
pipas vino. 
Carbonell. Dalmau y Ca.:' 204 cajru- y j 
50 4 pipas id. id., 25 sacos frijoles, 10 id. 
arvejones y 10 id. lentejas. 
Landeras, Calle y Ca.: 30 2 pipas y 50 4 j 
id. vino. 
R. Suárez y Ca.: 25 pipa» y 25 2 id. id. i 
Trespalacios y Xoriega: 10 pipas id. id. 
J. Regó: 10 id. id. 
M. Ruíz Rarreto: U id. y 10 2 id. id. 
Llamas y Ruíz: 2.r> 4 id. id. 
E . Hernández: 250 cajas conservas. 
J . Rafecas Xolla: ó'1 4 pipas vino y 2,000 
cajas vela. ( 
Wickes y Ca.: 25 id. c.noserva». 
Pons y Ca.: n.610 huacales losetas v 
azulejos. 
Pita y Hnos.: 25 sacos frijoles, 25 id. 
anís y 5 jaulas- ajos. 
Suero y Ca.: 50 cajas id. 
López y C. Gallesté: 6i id. id. 
Quesada y Ca.: 75 4 pipas vino. 
Salceda, Hno. y Ca.: 50 4 id. id. 
Romagosa y Ca.: 11 sacos lentejas. 20 
id. frijoles y 25 cajas almendras. 
Recalt y Laurrieta: 6 barriles vino. 
S. López Voiga : ."̂O 4 pipas vino. 
E . Miró y Ca.: 210 cajas conservas. 
Cabat.és y Boada: 10o 4 pipas vino. 
.T. Baicelis y Ca.: 20 cajas cápsulas, 200 
bordalesas, 400 barriles. 95 pipas. 130 ! 
200 4 id. vino. 
Milanos y Alfoneo: 250 id. id. 
% Arcas: 1 id. id. y 2 4 pipas aceituna. 
Bergasa y Timiraos: lor cajas id. 
Luengas y Barros: 50 Id. id. 
DK SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
J . Teixidor: 2 cajss efectos. 
DE MONTEVIDEO 
Orden: 321 fardos tasajo. 
D E P U E R T O RICO 
Consignatarios: 87 cajas ajos. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 saco muestras. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 200 id. id. 
González y Suárez: 100 sacos café. 
E . R. Margarit: 25 id. id. 
Orden: 450 id. id. 
DE AGUADILLA 
Consignatarios: 250 sacos café. 
R. Suárez y Ca.; 100 id. id. • 
Suero y Ca.: 450 id. id. 
Orden: 900 id. id. 
DE MAVAGÜEZ 
Galbán y Ca.: 100 sacos café. 
Orden: 713 id. id. 
D E PON( K 
R. Suárez y Ca.: 10 Osacoe café. 
Suero y Ca.: 200 id. id. 
P. Suárez y Ca.: 100 sacos café. 
Fernández y García: 25 id. id. 
Suero y Ca.: 200 id. id. 
Orden: 3O0 id. id. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s de P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, supiioamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
Governor Cobb" mach is j mitírnosias á la mayor bevedad que 
También nos remiten un impro 
da l lando dos importantes proyec-
• aPTobados por la Direetiva ante-, 
1« ^ " ' H f Z V o f W a l . . . M Bjéwlto P e t m i - r t e l s,a posible, eon.o lo hicieron t a i 
8 21 . . ^ w i - i • * i • ' . i„ i , estaban el coronel Avalos. eJ tenic.i,c 
Wera ' , ^ * ? I oóronel A n d a n t e Onera l señor R^i 
^ r i T a'0n ^ Ceat™die tel5*' co. d .-api.Hn ayuSnte del general 
ido n , , m,,n- Un ^ - ^ ü 1 ' i Monteado , Sr. PMte»oB, el eomaá-
bvision aC01ldl1C10Mrá¿ da»t« Lu i s Moró y ..Iros vnrios. 
.^onannent(> . l^ha escuela ser;, i ^ . ^ i . . . ^ ios nuevos esposos nuo^r^ 
• '« 'entras la Scu-ie.lad no eiiénte 
RJas necesarias bases, para cons-
l1' y sostener el plantel de arabos 
Y que tiene proyectado, 
P eonseeaeneia eon este »cne»do 
. *n dado las oportunas instruccio-
a la I>elegaeión de Mañón. 
w « g e o m E s u 
n r 
M u r á i s 37 At a l , 
saludo de bienvenida. 
KL • M A s r o T T K ' -
COu carga general y 'ü pasajeros 
llegó hoy á primera hora el • ,Ma^of -
; t e ,Procedente de Tampa y Cavo 
Hueso. 
E L iK S A N T A X1 > É R Í N O " 
Este buque, de la Compañía Arró-
• tosrui. llegó Oftfl I0*6álií al •nando -?.•>! 
eap i tác >Sr. Bilbao 
. Procedo d i . ' - i . ^ r u K ^ t ^ pp&tí&p 
Liverpool, g M l i j i B i ib í^ k icUsdsr . 
: Coruña 7 
Tra.io UÜ totai d« $7 paBaiero* 
para la Habana 7 el p&Qo para bva-
1 Hago de Cuba. Cienfuegos y Maian-
pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos k la molienda en los e-entrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, eoíno son fechas en que principian 
ñ moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable / 
cuantas más juzguen de interés para el 
püblico. 







SE E S P E R A N 
-Cayo Manzanillo. Londres. 
-Saratoga. New York. 
M. Calvo. Veracrug y escalan. 
Tele^forn T,ir*rpocl. 
^-•"g&riag.cr• Aibsrs*. y «te.»!?! 
t:—I-sfarpí Ciáir 7 escilt? 
4—>íe>Ete?*~ York. 
4--**;sper9Dr? • a r i é r i u 
4—Martíc Sáecz Bareeloui. «feaJt? 
4—CaJedonia. Hamburgo y <s«ala£ 
4—K. Cecilie. Hamburgo y escalas, 
ó - Witt*>nhpre Bramen v 0Rca1a«; . 
.1. Sánchez: 4 bultos efecto». 
M. Carmona y Ca.: 4 id. id. 
Marina y Ca.: 122 id. id. 
E . Baguer: 1 id. id. 
C. Jaúregui: 1 id. id. 
A. Cararndi y Ca.: 76 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: .305 id. id. 
B. Alvares: 39 id. id. 
D. Kuisánchez: 5 id. id. » 
Sobrinnos de Herrara: 4 id. id. 
R. P. Benito: 1 id. id. 
E . Portilla: 20 id. id. — 
A. Soto y Ca.: lí< id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 20 id. id. 
A. López: t id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 200 sacos talco. 25 id. anís, 25 
id. cominos. 20 cajas ajos, 20 id. ron, 1 
id. tejidos. 62 bultos ferretería. 4 burros. 
30 pipas vino, 1,840 4 id., 5 bocoyes. 50 ba-
rriles y 50 bordalesas vino. 
D E PALMA D E MALLORCA 
M. Coll: .1 caja embutidos. 
A. Blanch y Ca.: 10 botas alcaparn.?. 
300 cajas jabón y 1 id. sobreasadas. 
Romagosa y Ca.: 100 id. jabón. 
Orden: 3 id. longanizas y 1 id. butifa-
rras. 
Taboada y Rodríguez: 583 cajas azu¡2- ' 
jos. 
DE VALENCIA 
R. Martín*»^: 781 id. lócelas. 
Alonso. Menéndez y Ca.: iw> Meot 
arrer- y 175 cajas conservas 
J. Itodríg'jar: 8 pipis •'•ipo 
C*Bal« y Ca.; 50 M a 
T Ooaí^lse 10 M- y 50 berrCs? !í 
M ysfrsír*' 2* t i & t H 
Lrt^ís G-éEe? ??' = í eos$«rvti ^ 
22c- saees arror 
•J. F Burijuet- 26 barriles ^JÍQ 
Domenech : Artsu: W id. i(3. 
M. Castañeda; 2 bultos efectos. 
Rab^mondc y Ca.; 5 id. id. 
Día 23. 
1 0 4 0 
Vapor noruego "Mathilde." procedaníe 
de New York, consignado á Dufau. Coia-
mcrc'al Co. 
Para la Habana 
Consignatarios; 1 caja jabón. 
F. Bowmann: 100 cajas aguarrás. 1 
Alonso, Menéndez y Cn.: 250 sacos ve-
las. 
V. Prieto y Ca.: 100 barriles erasa. 
Mavana fí. Supply Co.: 150 ¡d. yeso. 
West India Oil R. Co.: 300 cajas velas. 
342 bultos aceite y grasa y 1 id. efectos. 
Marquette y Rocaberti: 30 cajas óleo. 
Majó y rolomor: 57 bultos drogas. 
Negra y Gallarreta; 25 cajas whiskey. 
Restoy y Otheguy: 16 id. id. y 4 id. i^c 
nac. 
A. Mareé: 50 id. quesos. 
Recalt y Laurrieta: 5 cajas cognac, 12 
id. whiskey y 1 id. electos. 
G; Bulle: 142 bultos alambre. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1̂ 000 cajas nait:i. 
Suriol y Fragüela: 1.05O id. id. y 50 id. 
bencina. 
G. Canal y Ca.; 1,000 cajas gasolina. 
M. López y Ca.; 500 sacos papas. 
Guardia Rural: 5 cajas correas. 
R. G. Lee: 18 id. gaí>olina. 
Prieto y Hno.: 0 bultos (Afectos. 
C. Pérez; 5 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 10 id. id. 
1. E . S-wan; 1 id. id. 
H. Crews y Ca.; 2 id. id. 
M. Gómez; 22 id. id. 
Fernández y Maza: 26 id. id. 
T. E . Besoaa: 3 Id. id. 
Vázquez y Fernández; 16S id. id. 
Sánchez y Mosteiro; 6 id. id. 
A. M. González y Hno.: 142 id. id. 
A. G. Bornsteen; 40 id. id. 
Méndez y Gómez: 7 id. id. 
Pons y Ca.; 17 id. id. 
J . M. Otaolaurruchi; 9 id. id. 
Humara y Ca.; 4 id. id. 
G. Cañizo G.: 18 id. id. 
G. M. Maluf: 3 id. id. 
írgftfet y Rodríguez: 8 id. id. 
L. Agnírre y Ca.: ?0 id M. 
t Ruisánchez y Ca.; 7 id "; 
C f ^yxnaa• id. H 
t Znrüiná** 12 id M 
A Patlt: n id. M 
J M w 4 id H 
- erro y \\v%Tt%- i Id id. 
M ^o>ui' 8 id id, 
geoane y Airarez E M id 
.1. G Díaz; 6 id. id. 
A. RÍ»C¡O v ("a,: 2 id. id. 
Biasco. Menéndez y Ca.: 10 id. id 
Pumariega. García y Ca.; 2 id. id 
M. PemándeE y Ca.; 14 id. id. 
Peón Muñiz y Ca.: 6 id. id. 
C. Diego: 24 id. id. 
F . P. Amat y f a.; 114 id. id. 
O. C. Smith": 74 id. id. 
Bl Pincel: 16 id. id. 
Colominas y Ca.; 33 id. id. 
Cuban K. Supply Co.: 2 id. ¡d. 
Mesa y Ca.: 24 id. id. 
Champion y Pascual; 4 i<!. W. 
Encalante. Castillo y Ca.: 54 id. id. 
V. C Blanco: 5 id. id. 
M. Ahedo G.: 129 id. id. 
Fernández y Ca.: 34 id. id. 
J . A. Vila: 18 id. id. 
Gómez. Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Suárez y Lamuño: 10 id. id. 
Muñoz y Granda: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez: 14 id. id. 
González, Pinedo y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.; 3 id. id. 
Fernández y Sobrino: 4 id. id. 
Pemas y Mruéndez: 2 id. id. 
Soliño y Suárez: 3 id. id. 
V. Campa y Ca.; 2 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 2 id. id-
Alvarez y Fernández: 1 id. id 
Rodríguez, González y Ca • s id. id. 
F . Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
Valdés. Incián y Ca.: 2 id. id. 
Corujo y González: I id. id. 
García Tuñón y Ca.: 4 id. id. 
Tabeas y Vila: 31 id. ferretería. 
B. Lanzagorta y Ca.: 12 id. id. 
Mu.--rte y B^sansuiz: S id. id. 
Marina y Ca.: 23? id. Id. 
.1. Alvarez y Ca.: 11 id. id. 
F. Calvo y Ca.: 74 id. úl. 
E . García Capote: 33 id. id. 
S. Moretón; 16 id. id. 
Snare T. y Ca ; 48 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 113 id. id. 
Viuda de Arirba Ajá y Ca.: 41 id. id. 
.1. Aguilera y Ca.: 24 id. id. 
Bensruría, Corral y Cn.: 54 id. id. 
Abril y Alonso: 6 id. id. 
Xadai y Si'.ivedra: 79 id. id. 
Am. Trading Co.: 2,935 id. id. 
Orden; 1,132 id. id., 249 id. rérretarfo 3 
i id. efectos, 94 atados mantos. 12)< fardop 
I paja. 459 capas hojalata y .̂ Oit sacos p.v 
; Píî -
Para Isla de Pinos 
E . Ortiz Torres: 86 bultos efectos. 
Para Cienfuegcs 
E . Ortiz Torrez: 1 caja efOctO», 
1 0 4 1 
Vapor inglés "Kilsyth."' proeédeiltl 
Newport Xe^s (Va.) consignado :'i Louis 
i V. Placé. 
| Cuban Trading Co.; 3,528 toneladas 
| carbón. 
1 0 4 2 
Vapor aroeric;ii;o ''Kxcelsior." proc' 
, te de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. 
Para la Habana 
B. Fernández y Ca.; 1.000'sacos maíz. 
Querejeta y Ca.; 500 id. id. 
Hunrie y Otero: 1,250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 50tt id. id. 
Loidi Erviti y Ca.: 750 id. id. 
Genaro González: 250 id. id. 
Llamas y Ruiz: 500 id. id. 
\ M. Nuzábal: 1,000 id. id. y 25 3 man-
, teca. 
i Landeras. Calle y Ca.: 150 sacos maíz. 
J . Perpiñán: 250 id. id. 
( B. Fernández M.; 1,000 id. id. y 250 id. 
, afrecho. 
J , N. Alleyn: 250 sacos harina, S ca-
l jas tocino y 55 3 manteca, 
i Galbán y Ca.; 750 sacos harina. 
¡ J. A. Bances y Ca.; 500 id. id. y 4.326 
I atado? cortes. 
i Barraqué, Maciá y Ca.; 1,100 sacos íia-
i riña. 
T. Ezquerro: 100 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 500 !d. id. 
A. Alonso: 25C id. afrecho. 
Keene y Getman: 920 id. abono. 
Kent y Kngsbury; 543 atados cortes, 
j G. Bulle: 480 id. id. 
! West India Oil R. Co.: 1.560 id. id. 
S"« ift y Ca.; 100 cajas huevos. 185 huí. 
; tos puerco. 6 id. electos, 7 cajas tocino 
i y 15 id. salchichón. 
Canales. Diego y Ca.; 300 cajas hu^ o . 
j P. Gutiérrez: l'>0 id. id. 
A. Armand; 400 id. id. 
Cuba Fruits C ; 3 jaula? nv^s. 
A. Lamlguelro; loo;; Baateca 
R. Torergrosa; 25 cajas puTro 
SnhatéK y Roada: 100 id. grasa. 
Fritot y Bacarisse; 250 sa^os harina de 
maíz. 
EL Portilla; 2,425 tubos. 
ChiMiipion y Pascual: 6 bultos efectos. 
Requera y Péroz; 11 Id. id. 
B. Máa de Miguel; 7 id. id. 
Armour y Ca.: 4 id. id.. 5t 3 grasa. BéÓ 
¡ id. y 1,265 cajas manteca. 65 id. puerco, 
1 1,516 id. salchichón y 20 Id. menudos. 
F. B. Williams: 1 automóvil. 
Benguría, Corral y Ca.: 9 bultos (•-
rretería. 
M. Larín: 13 id. efectos. 
Lyk^s y Hno.: 200 cardos. 
I-í. Upmann y Ca.: 100 id. 
E m p r e s a s M e r c a a t i i e s 
Y S a O l E S A D E S 
A I O S T f N E D O R f S D i A C G O N f S 
A L P O R T A D O R 
THE WESTERN RAILWAY OF HAVANA LIMITED 
Compañía del F. C. del Oesíe de la Habana 
Cumpliendo instrucciones: tío la Directiva, 
se haco oresente á lo« Tenoil^ro, .ir ¡i, 
yan acudIWo artn al canje por la* 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
EJnltéd Railways of f lavan:-, and 
Warehousea Uimited,) á virtud de 
catoriit publicada en s de Dieiem 
1911. la conveniencia de que lo r 
dentro del más brov<; p lazj posibl 
rador «venera!. 
Ituhcrlo K. Orp. 
A S O C I A C I O N 
Almacenis ías , Escogedores y Cose-
cheros de tabaco de la isla de Cuba 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Preeidcno. loa 
efectos de! artículo 16 del Reglanu-nto. s<' 
' ita por czt* medio á los seftorea asc i i-
dos. para !a Junta ordinaria qii^ celebra A 
la ASOCIA' fóy. "-c: : '••n ASAMBL!í.S 
'^Bi^EFtAL. s¡ próximo iía H de! en 
"jr^o i. :af CUAIP.C DJ l \ TAROZ 
•1 íoittjcllio 6ci:í.l T. - - , i i ^, 
ss smv'rcce ¡3, i s i s tes í í z 91 a-to ^'•r'*!* 
t í t ' .ítz VÍTAZ ss >xr. le tMtM a:-;r.;.*-
'.é rr:_;h: '-•.zx&t r.̂ r~ * ^ , . - . . ^ : . 
t¿ 9e !* ASGCIACIOr' 
An^el Gonsálei- «el Val!". 
Secretario 
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H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
Es día de M i ilaciones. Rctciur, 
Sean ias primeras para un caballero j p? vuelta de su excursión á Cama-
excelente, para el bien tiuerido y muy ! íñiey cncuéntríLse nuevamente entre 
simpático presidente del Unión C7••/;,! nosotros el conocido joven Miguel lío-
el señor Edelbei to Farrés, que cebbra j rales. 
hoy sus días. ^ saludo de bienvenida. 
Una vez más aprnvcchai'án esta eir 
¿ P R E G U N T A I S 
P O R " J I M M Y " ? . 
eoostancia los miiL-hos amigos del neu-
tle man elegante y espléndido para tes-
timoniarle su afecto, consideración y 
simpatía. 
No habrá tiesta, eoipo otros años, en 
aquella deliciosa quinta del Cerro. 
A ello se oponen causas diversas. 
l'na de ellas, y muy atendible, es el 
estardo de gravedad on que se encuentra 
la respetable madre polítiea del seuor 
Oscar Fonts y Sterling. unido al señor 
Farrés por vínculos ce antiguo y en-
trañable afecto. 
No es menos atendible otra conside-
ración que pesa en su amor <ír> padre. 
Es la ausencia del primogénito que-
ridi-imo. del simpático Kdél, que se 
nalla cumpliendo sn misión de canci-
ller do la Legación de Cuba en París. 
Solo nos reuniremos hoy en aquella 
amada casa del Cerro—evocación de 
tantas memorias felices—los que en 
nuestro afecto hacia Edelberto Farrés 
gozamos de su intimidad cariñosa. 
Está también de días una dama. 
Dama tan bella, lan espiritual y tan 
distinguida como Graziella Manigliano 
de Pranchi-Alfaro. 
Y un compañero del periodismo, 
amigo de siempre rmiv querido, el se-
ñor Mo lesto Mondes Díaz, popular di 
rector de El Triunfo. 
Aprovecharé para antkdpar mi salu-
do de felicitación á la joven y hermo-
sa señora Emelina Vivó de Mendoza. 
Son mañana sus días. 
Habla un periódico de Méjico: 
— " Y a se anuncia en los círculos so-
ciales el próximo matrimonio de la se-
ñorita Carmelina Martínez con el dis-
lintruiclo abogado ¡uibanO don Francis-
6o M. "Ross." 
E n perfumada carta preguntanme va-
rias a m a b i l í s i m a s lectoras algunos nuevos 
detalles sobre "Jimmy Samson." el famo-
j s í s i m o melodrama americano que se aca-
! ba de estrenar en el m a d r i l e ñ o Teatro de 
la C o m e d i a . . . » 
i Precisamente hoy llegan á mis manos 
b i l lares • las para mí siempre interesantes noticias 
ile la eletrante sociedad, dará el cam-! de Manuel Bueno, 
peón a m o r i . ™ Mr. Malone uua « h i - ¡ J T ^ t ^ ^ S T ^ 
Dieion le pma y c a r a m b o l a . e x p o s i c i ó n de los hechos, i n t e r é s ascen-
Comenzará á las diez. : dente, episodios sentimentales, sorpresas 
« « : d r a m á t i c a s , y que todo eso se liquida en un 
j desenlace p a t é t i c o que deja contento y sa-
tisfecho al espectador. No podrá envano 
En el Unión Club. 
Esta noche, en el salón de 
Del gran mundo. 
La soiréf áv mañana en casa del sipir 
pático matrimonio Mercedes Montalvo 
y Eloy Martínez constituye el tema sa-
liente de la actualidad social. 
i De " L a verdad de la v i d a " tengo no t i -
, cias inmejorables . 
i C e l e b r a r é que se conf i rmen . 
M a ñ a n a , ú l t i m a s funciones de la tem-
porada, dos selectos p rogramas : Por l a 
tarde, " A m o r e s y a m o r í o s . " Por la no-
che, " L a verdad de la v i d a " y " E l d i l u v i o 
i un ive r sa l . " 
Y j u s t o es que consignemos, antes de 
; que la temporada finalice, u n u n á n i m e y 
! e n t u s i á s t i c o aplauso á Santos y A r t i g a s . 
El los nos ofrec ieron un c u l t í s i m o y ame-
• no e s p e c t á c u l o de ar te . 
¡ Q u e se r e p i t a ! 
I 
Esta t a r d e en A l b i s u , " E l Conde de L u -
xemburgo . " 
Por l a noche, " L a viuda a legre" y el 
cerse el d r ama tu rgo de haber apor tado 
elementos i n é d i t o s á la escena. L o que 
ha hecho es concer tar los con un ar te que 
acaba por produci rnos la i m p r e s i ó n de la 
, o r i g i n a l i d a d . E l p r i m e r ac ier to del au to r 
Será, á n o dudarlo, la fiesta mis ele- ha sido e l i n v e r t i r la s u c e s i ó n de los he-
chos. 
E n ot ras obras de este g é n e r o — B u e n o 
lo observa—el personaje cen t ra l suele em-
pezar su v ida en el g ran mundo y con-
c l u i r l a en pres id io . A h o r a nues t ro p r i m e r 
encuent ro con J i m m y Samson es en la 
devorado de aquellos salones á varios i c á r c e l , donde e s t á purgando un de l i t o de 
| homic id io . A l f inal , e l malhechor se Jes-
| pide de nosotros para ins ta larse en la alta 
i banca, esto es, en la exis tencia honrada 
gante d- ! Carnaval de 1912. 
La casa estará bellamente adornada. 
En el vapor que llegó hoy de Tam-
pa se han recibido grandes cestas de 
llores «pie fueron encargadas para el 
jardines de la Florida. 
Conviene advertirlo. 
Las invitaciones que rigen para esta 
fiesta son ias mismas que habíanse ex-
pedido antes que tuviese que ser trans-
ferida por c a n s a s que todos conocen. 
Son las mismas, repito, aunque en 
L a i n v e n t i v a del d r ama tu rgo se da m a ñ a 
para que todo eso nos parezca v e r o s í m i l 
y hasta plausible . ¿ C ó m o ? A reserva 
de que el lec tor se entere por s í m i s m o 
de las aventuras del d i s t i ngu ido malhe-
chor, voy á recap i tu la r (con permiso de 
Crata sorpresa. 
E n Albisu anoche. 
Función de moda en el popular tea-
tro ya es sabido que tiene el privilegio 
<ie reunir en aquella sala una selecta 
representación de la buena sociedad de 
la Habana. 
Así ocurre semanalmente de viernes 
en viernes. 
Y así ocurrió anoche. 
En un instante, y aDrovechando nn 
entreacto de La Priiuesn de los BnJhn-
nes, acerté á ver en palcos distintos 
de) teatro á un grupo de damas dishu-
guidísimas. 
La Marquesa de la Real Proclama-
ción, née Serafina Montalvo. con su 
hermana Rosita, la interesante Viuda 
de Cofíingny. á quien acompañaba una 
dé sus graciosas hijas. 
Dos jóvenes y bellas damas, tan dis-
tinguidas como María Angulo y María 
Broch de Fernández, en un palco de 
platea. 
ílerminia Dol/ dp Alvarado. Lel i i 
Herrera de Morales, María Antonia 
Calvo de Morales y Amalrta Zúñiga de 
A Iva ra do. 
Y la señora María Isabel Machado, 
en cuya compañía veíase á su graciosa 
hija, la espiritual señorita María Al-
bertini. j)róxima á hacer su aparición 
en soeielad. 
Los aplausos de la tíoehp fueron, en 
sn mayor parte, para Josefina Peral. 
Encamó la simpática tiple con suma 
giracia el tipo de la princesila de esos 
países balkánicos donde hoy se encuen-
tra Mr. Jackgon. el qne fué. antes que 
"Mr. Heaupré. el Ministro Americano en 
Cuba. 
Albisu estará hoy de gala. 
Con motivo d^ la solemnidad del lía 
finalizará, la función i-antándose el 
Himno Xaeional por toda la Compañía. 
Y pronto: Lo. Cnstn Susanei. 
S E G U I D I L L A S 
Es rosa que .siempre 
debe proclamarse 
para que nc ' corra 
rie.sgo Je olvidarse. 
Lo misino en la Habana 
que en Viena ó Turquía, 
para choeolates 
el, de la '"ambrosía ." 
algunas aparezca suplantada la fecha. Bueno) algunos de sus pasos. 
J i m m y Samson es u n h o m b r e muy inte-
l igente , á qu ien la Natura leza ha dotado 
de una prodigiosa hab i l idad para v i o l a r 
cajas de caudales. E n los Estados U n i -
dos, p a í s fabulosamente r i co , es n a t u r a l 
i e l que se produzcan t ipos a s í en el hamoa 
han despertado las carreras de antomo- in^ligentes ^ ^ e r o 
viles que están organizándose para el 
Xo se han hecho otras nuevas. 
* » 
Kn perspectiva... 
Claude, inmensa es la animación que 
T a r d e : , " L o s 
)ar t idos." No-
s e ñ o r a capita-
Casino.—Zarzuelas y cine. „ 
c o r r i d o s " y " E l t u r n o de los P a r t i d o s ; ^ N o 
che: "Los alojados," " L a 
n a " y " E l fantasma de la esquimt 
Mslrt í .—Zarzuelas bufas^ 
p a í s . " " O p e r a c i ó n ocular ," y 
M é n d e z ! " 
Norma.—Cine: "Noche de 
t reno. ) 
Novedades.—C'ine. ( N o se 
el p rograma. ) 
' P e l í c u l a s del 
" ¡ A q u í e s t á 
amor" (es-
ha rec ib ido 
diez de Marzo en el Autódromo del Al-
mendares. 
Dentro de breves días se pondrán de 
venta las localidades. 
Deben apresurarse en adquirirlas 
cuantos las deseen en casa del Sr. Ge-
neroso Canal, en Bela.scoaín 7. para no 
correr riesgo de quedarse sin ninguna. 
Así parece que puede ocurrir en vis-
ta de la demanda que viene notándose. 
Los palcos son los más solicitados. 
Y estos los dará el señor Canal, re-
presentante do Mr. Moross. organizador 
de las caroeráiS, á quienes los soliciten un Secretar io de Despacho, un m u l t i m i l l o -
E n la A m é r i c a del N o r t e el r ipo de 
J i m m y Samson debe ser frecuente, á i n -
f e r i r l o de l a copiosa l i t e r a t u r a á que iian 
dado p á b u l o los desafueros del d i s t ingu i -
do malhechor . 
E n el p r i m e r acto J h r . n y Samson e s t á 
preso por haber (iatio muerte á un l iom-
bre . A dar c r é d i t o il las suposiciones -leí 
p o l i c í a Evans, el del icuente ha matado á 
u n c ó m p l i c e que se negaba á dar le su 
par te de b o t í n d e s p u é s de u n golpe de 
mano concertado so l idar iamente . E n la ¡ 
apar iencia , el c r i m e n de J i m m y ha ten ido 
o t ro m ó v i l m á s a l to . 
Dió l a muer t e a l o t ro cuando é s t e se 
d i s p o n í a á robar y asesinar en el ' t r e n á 
una hermosa joven que resu l t a ser h i j a de 
primeramente. . 
Sin distingos ni preferencias. 
Con rumbo á Camagüey. 
Allá ha ido. para asistir á las fiestas 
na r io que en cuanto conoce l a a b n e g a c i ó n 
de J i m m y hace que lo indu l t en , lo acoge 
en su casa y lo pone a l f rente de sus vas-
tos negocios. 
E l p o l i c í a Evans, m á s e s c é p t i c o que el 
Secretar io , no cree en la grandeza de a l m a 
de J i m m y , á quien a t r i b u y e la j e f a tu ra 
de la erección de la estatua de Ignacio ! de una banda de malhechores. A s í es 
Agramonte. el director de la Banda del i que a l t i empo de despedirse de él en la 
Cuarte) General I c á r c e l le dice con a i re de r e t o : 
T „ AI„ ' TT_ I — A m i g o Samson, nos encont raremos . La ausencia del capitán Mar n ^ a- pienso dedicar toda mi vida á de8enniu,. 
roña motivara la suspensión de las re- ' c a r a r t e . . . 
tretas de mañana y del martas en la — E s t á bien—contesta e l o t ro sonr ien-
srlorieta del 'Malecón. • ^o.—Veremos quien gana la par t ida . 
i ) K i i ^ J : « „ i ' ' i r, p - ' i Toda la obra a r ranca de a h í : es la lu -l'ero hueno es acivertir a las laminas , o r V „ , „ . „ , , 
. . , ~X' J , ^ i cha d is imulada , pero tenaz, en t re el mal -asiduas al Castulo de la Punta que pue- • hechor y él po l i c í a . 
den seguir concurriendo, tardo y no- I En el acto segundo encontramos á Jim-
che, para presenciar desde allí él pa- | m y Samson jefe de una Casa de banca, 
: enamorado de la hi ja del Secretar io y co-
' -i i i r respondido. Sus apt i tudes, encauzadas 
A s i se me participa a fin de hacerlo ! con una o r i e n t a c i ó n b u r s á t i l , no pueden 
púhhco. ; ser m á s eficaces. Real iza negocios, con-
c i e r t a operaciones, s iempre con buen éxi -
to , y . s e a d u e ñ a por comple to de la con-
fianza de su p r i n c i p a l . E n este momen to 
reaparece él p o l i c í a Evans . ¿ C ó m o lo des-
der ro ta J i m m y ? Yo no debo 
L O S S U C E S O S 
ROBO D E UNA CADENA 
Estando anoche parada á la ven-
tana de su domicilio, la joven Teresa 
Menéndez Hoyo, vecina de Suáre? 
número 56, un moreno desconocido 
. que pasaba por la acera le arrebató 
Himno de Bayamo con a c o m p a ñ a m i e n t o • una cadena de oro con una medalla 
que tenía puesta al cuello. 
La prenda robada la estima la per-
judicada en tres centenes. 
E l ladrón no fué habido. 
E N E L H O T E L í4 S E V I L L A 
Al estar limpiando una de las ven-
tanas del edificio que ocupa el ho-
tel '•'Sevilla," el dependiente Fer-
nando García Parra, tuvo la desgra-
cia de caer de la escalera en que es-
taba subido por haber resbalado ésta. 
García al dar contra el pavimento 
sufrió la fractura completa del cu-
bito y radio en su tercio inferior. 
E l estado del paciente fué califi-
cado de pronóstico grave. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito fué asistido ayer tarde 
el obrero Pablo Castillo Menéndez, 
domiciliado en Vapor número nueve, 
de una herida por avulsión en los 
dedos índiee, medio y anular de la 
mano derecha, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerle encima de la mano un can-
to que estaba cargando en unión de 
otros compañeros, en las obras que 
se están haciendo para el "Centro 
Gallego," en Prado esquina á San 
José. 
B U E N P R O C E D E R 
Juan Cisa Vázquez, vecino de In-
dustria número 115, se presentó ayer 
tarde en la Tercera Estación de Po-
ciero a r t í c u l o á los populares"empresar ios : Hcía. haciendo entrega de una carte-
ra de piel de Rusia, que encontró so-
bre una silla en el Parque Central. 
Dicha cartera contenía una sortija 
al parecer de oro, un pasaje para 
Key West, 79 pesos moneda ameri-
cana y varios documentos. 
L a cartera fué entregada a Ilarry 
del hotel " E l Lou-
ser de su 
de orquesta y serpentinas 
M a ñ a n a , por la tarde, " L a pr incesa d* 
los Balkanes ." Por la noche, " E l encanto 
de un va ls . " 
Y m u y en breve, " L a casta Susana." 
* 
M a r í a A n t o n i e t a R o d r í g u e z c e l e b r ó ano-
che su beneficio en T u r í n , s iendo aplaudi-
d í s i m a y obsequiada con valiosos regalos. 
H o y , por la tarde, seis p e l í c u l a s , " L a 
mosqui ta muer t a , " la Belfa M a r i e t t a . . . y 
regalos de Juguetes á los n i ñ o s . 
Por la noche, cua t ro tandas : "Los mo-
nigotes ," "Los p á j a r o s sueltos," "Paco y 
Francisco ," y la Be l l a M a r i e t t a . 
¡ A h ! Es s á b a d o azul: puede suponerse 
c ó m o e s t a r á esta noche e l l i ndo coliseo 
del amigo Salas. 
E n el Casino h a b r á hoy gran m a t i n é e : 
"Los cor r idos , " " E l t u r n o de los pa r t i dos " 
y p e l í c u l a s . 
Por la noche, "Los alojados," " L a s e ñ o -
ra cap i t ana" y " E l fantasma de la es-
quina ." 
E l lunes, "Por peteneras." 
N o r m a anuncia para hoy gran m a t i n é e . 
Por la noche, sorprendente estreno de 
"Noche de amor ." 
Kn Novedades, ta rde 
nales estrenos. 
y noche, sensacio-
Alf redo Nan de A l l a r i z c e l e b r a r á su be-
neficio el p r ó j i m o viernes, en A l b i s u . . . 
S e r á una hermosa fiesta de ar te . 
La c o m p a ñ í a de Prudenc ia G r i f e l l debu-
t a r á el m i é r c o l e s en Matanzas. 
Su p r i m e r estreno s e r á el de " L a venga-
dora de su honor." 
E l domingo, en el Tea t ro Santo. 
E l 
tria. 
cron is ta de nuest ro colega " L a Pa 
en Sagua, dedica el s iguiente j u s t i 
Los anarquistas, Ravachol (un t 
centavos. l u n tom0) ^ 
Los Vengadores (un tomo) »ne« 
Los Nihilistas , un tomoTmo 0- i 
E l Amor Criminal (un t o m o ? . . 
Las Industrias del A m o r n.n ?H*- I 
centavos. lua loiii0) ^ 
Los Parias del Amor (un t o m ^ . 
E l Mercado de Mujeres ,un ^ f**' 
Mis Ultimos C r í m e n e s (un tnT> 
E l Calvario de una Ins t i tu t r i ?0 S K 
mo) $0-60. n u t r i z füa J 
E l Ahorcado de Passv (un tnm"\ 
Los P o l i c í a s Extranjeros (nnV 
centavos. 'onioj 
Museo Cr imina l (un tomo) sn RA 
Novelas de Famosos Novelistas i 
de Madr id ' Precio 
Paul B o u r g e t . — F i s i o l o g í a del 
derno (un tomo) $0-60. •«•nior 
— E l D i sc ípu lo (un tomo) $0-60 
— C o s m ó p o l i s (un tomo) $o-8o 
— U n idilio t r á g i c o . ( u n tomo) ¿ft.-., 
— U n Crimen de A m o r (un tomV. * 
— C r u e l E n i g m a (un tomo) SQ «IA 
— L a t ierra prometida (un tomoi » 
— U n c o r a z ó n - d e mujer (un t0Inn, V .̂ 
Jorge Ohnet .—El Doctor RaniP* ^ 
tomo) $0-70. «"aeau (^ 
Salvador R u e d a . — L a Cópula dm i 
60 cts. ^ ^ (un ionio). 
Emi l io Richebourg.—La Madre 
va i?, lomos) $rj0. 
- - E l Marido (5 tomos) $1.70 
— Los Millones del señor Co>aí 
n o s - $1-20. 
— J u a n Lobo (3 tomos) $0-60 
— L a Petitte Mionne (2 tomos) Jnsn I 
— L a Abuela (2 tomos) $0-80 ' 
— L a s dos Marquesas (2 tomos) jn -n 
40^ts* 8eñ0ra Vel0 Xegr0 (Un A 
Emil io Cas te lar—His tor ia de un r 
zón (un tomo) $0-80. 
—Ricardo (un tomo) $0-80. 
ANUNCIOS VAHÍOS 
ua Piñata. 
Tres bailes habrá esfa noehe 
E l del Casino Español, tercero de la 1 Pista y lo 
I serie del Carnaval, que pareee llamado | J^" 
á revestir su lucimiento tradicional. 
Y los bailes de la sociedad Dinonth 
y del Liceo ele Jesxis elcl Monte. . 
Mañana. 
L a gran matinée infantil del Centro 
Asiuri-ano con muchos v muy bonitos 
regalos. 
Y los bailes de la no.die en esta mis-
ma sociedad y en el Centro Gallego y 
Asociación de Dependientes. 
Y el paseo de mañana. 
Es siempre, de año en año. el nic.jor 
del Carnaval. 
Sábese de mracho^ tr¿ufi8 n̂ o han de 
concurrir, entre estos un hreach col-
ma ;lo de pierrots que han orcranizado, 
fui ômparr.R animadísiimi. 1-s gracio-
sas bermanitái Doria. 
Y también irá CB un automóvil un 
trnipo de manólas bellísimas. 
Preparem v? flores v serpentinas. . . . 
FA-RIQUK FONTANTLLS. 
p e r d o n a r í a Santos y A r t i g a s 
q u e — s e g ú n mis indiscretas impresiones -
acaso ya t ienen en caVtera á " J i m m y 
Samson." 
Bueno se lamenta de la s i m p a t í a con que 
eL p ú b l i c o as is te á las aventuras de J i m -
m y Samson. 
En la l i i cha que se entabla desde quv? 
C A N 
l^odak, Premo, 
j toda CÍASC de 
precios 
A R A S 




ía^l 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
á de 
de Col ominas v 
despunta la a c c i ó n e s c é n i c a entre e l la-
d r ó n y el po l i c í a , nues t ro impulso c o r d i a l 
nos fuerza á apostar por e l p r imero . 
¿ N o es ese un s í n t o m a de la r e l a j a c i ó n 
del sent ido m o r a l ? . . . 
Es e l ú n i c o pero que á m í t a m b i é n se 
me ocurre ante esta clase de obras. 
Pero—hay que reconocer lo—el pero no 
e s t á en las obras precisamente, s ino en 
el p ú b l i c o . . . 
E C O S 
R e e s t r é n a s e hoy en Payre t " L a venga-
dora de su honor." el aplaudidfs imo dra-
m a en tres cuadros, insp i rado en e l fa-
moso proceso de M a r í a Tomassewich . 
E l i n d u l t o de la in fe l i z p ro tagonis ta 
acrecienta la pa lp i t an te ac tua l idad de esta 
obra. 
" L a vengadora de su honor" ha sido pe-
dida por las empresas de los pr inc ipa les 
teatros de l a R e p ú b l i c a . 
C o m p l e t a r á e l p rograma de la f u n c i ó n 
de esta noche, el estreno de la comedia 
en dos actos, ' L a verdad de la v ida , " o r i -
g ina l de Gustavo S á n c h e z Galarraga, jo -
ven y ya muy aplaudido autor , ante el que 
hay grandes deseos de conocer en obras 
de mayor e m p e ñ o que las hasta ahora es-
trenadas. 
F I N D E E S T A C I O N 
R E H I Z U I D I ! DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
O B I S P O e s q u i n a á C O M P O S T E L A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
N O C O M A 
con el cnehillo que se puede, cortar. 
Hay al<nmas personas que no saben, 
tal parece, que el cuehillo sólo es pa-
T a cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el eiicln-
11o. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Mandamos nuestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas oon acierto. 
Cuando usted entre en tm tranvía 
I no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y dererdia. 
' fíjese que dice ''asiento para fumado-
¡res," haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y ciurvi ) 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de i j a d a , reuni'átiro ó cualquie'* 
otro dolor tome K A R A XA, r e m o l i ó 
m á g i c o , ó b r u j o , como lo l l a m a n los que 
Mo h a n usado por lo pron-o que cura. 
P í d a s e en las boticas i\ c inco Cetjtayos 
• un s^bre y 4Ü u n a caja de 12. 
I C 49G r. i 
Santos y Artigas: 
" E N E l i S E C R E T O . 
Tacto, habilidad, me-sura. 
U n a especie de d i p l o m á t i c o para con el 
públ ico . 
Y embajador de lo sublime para el 
Arte. 
E s el secreto de los empresarios tea-
trales, que no se improvisan en dos d ías , ; Ponnell vecino 
ni arraigan en la op in ión en varios meses, i 1, ' • •> 
Los empresarios de teatros tienen que | vre- H^en pudo j u s t i t i e a i 
propender á un fln esencial y netamente j pertenencia 
lucrativo, porque para algo exponen sus j 
dineros. Y ese fin a que me refiero no se 
obtiene con el mayor 6 menor grado de 
s i m p a t í a que puedan despertar en determi-
nados elementos. 
Precisamente para ser manager de un 
Coliseo, se necesitan muchos poquitos. 
Con un poco de experiencia y habilidad 
en el giro, triunfan las empresas m á s ar-
duas. 
E l públ ico es un conglomerado que vale 
la pena de estudiarse. Está, por las sen-
saciones nuevas, y solo pide una cosa á 
cambio de prestar su pro tecc ión á. los es-
p e c t á c u l o s : pide amenidad, amenioad y 
amenidad. 
D á n d o l e é s to , se obtienen de é l las me-
jores ventajas. 
Santos y Artigas, que constituyen la pe- , 
ricia personificada en el negocio á que se 'antebrazo 
dedican, obtienen diariamente llenos estu- l e v e 
pendos en Uriarte. 
E s t á n en el secreto de la cosa. Han aten-
dido y comprendido al públ ico . Y le ofre-
cen e s p e c t á c u l o s tan soberbios como el 
saboreado con Balaguer, Fuentes, P u r a 
Mart ínez , la Iris , é t e , etc. 
A d e m á s de valiosos estrenos de pel ícu-
las, de p e l í c u l a s b r i l l a n t í s i m a s que dejan 
en el alma recuerdos de dulzuras y. en el 
corazón gratas sensaciones de a m o r . , . 
Santos y Artigas han ampliado su esfe-
ra de a c c i ó n . 
Acaban de arrendar un teatro en Ca-
m a g ü e y . 
Y a v e r á n los c a m a g ü e y a n o s lo que es 
pericio y tacto de empresarios. 
Yo me permito felicitar á la heroica re-
gión c a m a g ü e y a n a por la nueva era de ar-
te que e m p e z a r á n á disfrutar con Pablo 
Santos y su consocio Artigas." 
Y §s í , en efecto, ha de ser. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine y baile. 
Payret.—Comedias y cine. Moda. Fun-
ción corrida: " L a vengadora de su honor" 
(extraordinario éx i to . ) " L a verdad de !a 
vida" (estreno.) 
Albisu.—Operetas. T a r d e : " E l Conde de 
Luxemburgo." Noche: " L a viuda alegre." 
T u r í n . — C o m e d i a s , variedades y cine. 
Tarde : " L a mosquita muerta" y la Bel la 
Marietta. Noche: "Los monigotes," "Los 
pájaros sueltos," "Paco y Franc i sco" y l a 
Bel la Marietta. 
INSULTOS 
Por el vigilante número 185, de la 
Tercera Estación, fué detenido aver 
en su domicilio el blanco Benito Fer-
nández de Velasco, vecino de Galia-
no número 60, á virtud de reclamar-
lo el Juez Correccional de la Segun-
da Sección, en juieio por insultos. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
L a mestiza Mercedes Mieres Ca-
rreras, vecina de Santa Rosa número 
cuatro letra B, en el Cerro, sufrió 
quemaduras de primer grado en el 
izquierdo, de pronóstico 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al apagar un jarro con barniz, goma 
laca y alcohol, que se inflamó. 
— 
L I B R O S N U E V O S 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s arra-
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías áo 
los dientes, tan frecuentes en los ni. 
ños y en los jóvenes, encuentran efl. 
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidla 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San M p l 66 esquina á San 
2048 ' 26-21 F. 
Se acaban de recibir en l a l ibrería " L a 
Moderna Poea ía ," establecida en la calle 
de Obispo n ú m . 135, Habana. 
Obras de Edmundo de Amicis 
Los Dramas de E s c u e l a (un tomo) $0-80. 
Recuerdos de la Infancia y de la Escue-
la (un tomo) $0-60. 
Socialismo y E d u c a c i ó n (un tomo) $0-60. 
Ideas sobre el Rostro y el Lenguaje (un 
tomo): $0-60. 
Corazón, Diario de un N i ñ o (un tomo) 
60 cts. 
Impresiones de A m é r i c a (un tomo) $0-60. 
P o e s í a s (un tomo) $0-70. 
Recuerdos de 1870-1871 (un tomo) $0-60. 
Para el Io. de Mayo (un tomo) $0-60. 
Ital ia (un tomo) $0-60. 
P á g i n a s sueltas (un tomo) $0-60. 
Viaje por E s p a ñ a durante el Reinado de 
don Amadeo I (un tomo) $0-80. 
Turín , Londres y Par í s (un tomo) $0-50. 
Muertos y Vivos (un tomo) $0-60. 
Amor y C i s m é t i c a . L a C u e s t i ó n Social 
(nn tomo) $0-80. 
Obras de Gorón, exjefe de Po l i c ía de Par í s 
E l Aprendizaje de Pol ic ía (un tomo) 60 
centavos. 
A t r a v é s del Crimen (un tomo) $0-60. 
Hampa de P a r í s (un tomo) $0-60. 
H a r m a d e P i a í a n o , 
de R. Crusellas 
PARA LOS Nifi0S.-PARA LAS PMSONAS 
DBILES..PARA LOS D I S P E P T I C O S 
L a B a ñ a n i n a se ha l la de venta en 
F a r m a c i a s 7 V í v e r e s finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cni. 
sellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en los estable» 
cimientos de víveres finos. 
C 458 1 
I M A G E N E S D E M A D E R A 
Se acaba do rec ib i r un grran surtido, n0". 
délos que representan el verdadero art»; 
criBtiano; ramos para iglesias, candelerov 
cristos de metal , devocionarios, rosarios " , 
plata y n á c a r , pilas para agua bendita - ^ 
lampari tas nuevos modelos. Precios f" 
competencia. 
SINESIO SOLER Y C«. 
O'RHIly nflni. 91. THMono A-'81* 
Unicos agentes para toda la Isla 3fl '"Jv 
Talleres de estatuaria religiosa el SagM11 • 
Corazón , Olot, E s p a ñ a . 
2100 ^ " 
INYECCION " V E N U S 
P u r a m e n t e Tegfeial 
DF.L D O C T O R R. D. LOflIE ^ 
E l remedio má? r&pioo y seguro «• 
CMraclón de la gonorrea, blenorrafl*. 
res blancas y de toda clase de flujo* 
antiguos que sean. Se garantida no c» 
estreohex. C u r a positvamente. 
De venta en todas las üu-tnaclaa 
C 455 F . 1 
0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 
® 
J I JarÉ "LA D I W 
Casa especial en grandes colecciones de plan- ® 
tas de invernadero t propias para salones, come-
dores de casas particulares, ho-
teles, restaurants, etc. 
L A D I A M E L A vende á pre-
cios sumamente módicos. 
No dejen de visitar antes que 
otra, esta su casa. 
Seguros estamos quedarán 
admirados al visitar este J a r -
dín de P L A N T A S y F L O R E S . 
PEDRO Y CARLOS LLOVERA.-Jardín L A D I A M E L A 
23 ESQUINA á J, VEDADO, HABANA.—TELEFONO F-l 176 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E L O S T R A N V I A S D F L A U N I V E R S I D A D 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i ^ 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A -403 | 
El que quiera curarse de la ,v̂ r'.r\t 
ton el doctor Redondo, tiene que haerch| 
antea de Marzo, porque después se 
para Madrid y no vuelve. < 
C 437 J j — i - i 
A L B E R T O I M A R 3 L L 
ABOGADO Y GOTARIO ^ 
C-ONSIT.TAS DE 10 A 11 T DE - A 
Trlófono .1-̂ 322 Hr.bann í>-. a" 
n r T D E A S E O 
\ C a l i e n t e s y f^o» 
U Amargura núni w 
t26-2() 2022 
t a * 
C A F E - . 
" V Í N O S 
& ¡ I N M E J O R A B L E - ^ •' 
© 1 0 1 0 1 0 
c « del 
imprenta V ̂  B I N A 
D I A R I O L A ^ 
Tomentt, Rey y r r - u 
